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nÉ vÉ sz I MRE . .AZI DŐK VI HARÁI ] AN' '
( r 944- 1967)
A Í brdulat  é ve , | 948 számos polit ikus, kozé let i szerep16 é letrí ben hozot t  radikális vál-
tozást . Akadtak kozot t t ik olyanok is, akiknek nemcsak é letk riilmé nyeire' hanem sze.
mé lyisé gé re is erósen hatot t  a tor té nelern.  Í gy tor té nt  ez Ré vé sz Imre eseté ben is.
A neves egyháztcirté né sz, a sokak által t isztelt  piispok é s igehiriÍ et  t ja az é bredé si
mozgalomtÓl é s a klasszikus kálvinizmustől egé szen a terjedelmes Sztálin-idé zetekig
vezetctt. Az í dók Kádrí r Imre által megé nekelt vihara Ré vé szt igen ktiion s irányba so-
dorta' Mai elmé nkkel nehezen találunk arra magyarázatot , hogy egy elhivatot tnak is-
mert  pré dikátor mié rt  válik meg a lelké szi szolgálat től, é s nem é rt j t ik' hogy kelenf 'oidi
gyÍ ilekezet i tag lé té re mié rt  szt inokol a lé t  kizárőlagos tudat- é s eszmeformál hatásá.
r< il - Í elcseré lve az Isten országát az é pu|ó-szé piilő Né pktztársasággal.
Feltet t  cé lom, hogy e párat lan saulfbrdulásnak kciriilmé nyeit  kicsit  jobban megvilá-
gí tsam' Termé szetesen em ringatom magam abba a hitbe, hogy teljesen meg tudnám
oldani a rej té lyt , de talán hozzá tudokjárulni né hány rij  adat tal é s szemponttal Ré vé sz
Imre let raizához. Dolgozatomat ot t  kezdem, ahol a változások gy kere reilik, l944-ben
a szovjet  hadsereg é rkezé sé vel, é s zárom az egyháztorté né sz 196] -ben bekcivetkezet t
halálával. A kozé ppontba z á| ] ,am é s a reforrnátus egyház l948-as egyczmé nyé L szán-
dé kozom állí tani, amely nem csak az egyház, hanem az a| áí r Ré vé sz őleté ben is lé lek-
tani határt  jelentet t .
Ré vé sz Imré taz ország dicstelen ,,1.e1szabadulása'' 1944 oktÓberé ben é rte utol Haj -
driszoboszl< in. Egyházkeriilete kozpont ját  azé rL hagyta oda, mert  a bombatátnadások
során sok más egyházi ingat lannal egyt it t  az ó lakása is nagy károkat  szenvedet t . l 944
szeptember vé gé n í gy í r erró|  rajongásig Szeretet t  mesteré nek, Ravasz Lászlőnak:
,,Az é n lttkdsoruat é s hivatalomat mondhatni ktjrc)skdriil bombrizták, Isten ntegfoghct-
tatlan csod jaké nt a fóé ptiletet eddig kijzvetlen bombakár nem é rte, cLzonban a teljes
ablakhirin1l é s nagyszámti bels(Í  rongálődős miatt a lak s é s livatal mrir ed,dig is hasz-
nálhatat lan,.. ', l Ré vé sz hamarosan visszaté rt ' Debrecenbe, é sré szt  vet t  a kÖzigazgatás
holyrcállí tásában, az rij jáé pí té sben.2 Rovid ideig tankerÍ ilet i f í tgazgatőké nt  szolgált ,
tagja let t  el szcj r a helyi Nemzet i é s Torvé nyhatősági bizot tságnak, ma.jd a december
21.é n sszet il I deiglenes Nemzetgyí í lé snek, arnelynek egyben háztgazdája is volt .
(A református kollé gium oratőriumában tartot ták az rilé seket .)  Akkor é s ké sóbb tobben
támadták polit ikai szerepvállalása miat t ,3 val szí ní í leg azé rt , nrert  a kiilonbozí í  test iile.
tek < jsszeté tele igen sajátosra sikeredet t . Ré vé szt  azonban nem riasztot ta el a kommr"t-
nista t rilsrily, 6 egyháza é rdekeit  szeret te volna miné ljobban ké pvise] ni, ős nem tartot ta
osszefé rhetet lennek lelké szi mrí kodé sé t  a kozé iet i akt ivitással.a Bí rálőival szemben ma
is igazat  adhatunk neki, mert  ekkor valőban ó jelentet te a református egyház leglonto.
sabb kapcsolatát  a NemzetgyÍ í lé ssel, az I deiglenes Kormánnyal. AZsí nat  lelké szi el-
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t t i ikr ' .  l lz t lst t ' t r t t l l t t l l  l } t r t I l l1lcst t . c szt r t . t t l t ,  ős st lk i i ig í l l , t  Scl l l  t udt a'  hogy a t iszánt  l i  pi is-
1l( ik cgyli l t lr l i ir r  őlct l lcrr  vat t -c.5 Más lr : lrot í í st j g hí j án lé t fbntosságrí nak bizonyult  Ré vé sz
I t t t t .c rtct t lzctgyÍ í | Úsi tagsága, t í t rgyal ké pcssé ge. Bár a Í .ÓldreÍ brm egyházakat  is st ij tÓ
rrrcgvalt isí t lisát tak nct .t r tudot t  gátat  vetni,6 azt  azonban az 6 segí tsé gé vel sikert ilt  elé rni,
lr< lgy a lr: lké szok nőpbí r< isági igazolását  maga aZ egyház vé gezhesse. Egé szen l945
áprilisárig, arnikor az ldeiglenes Korrnány Budapestre kt iltÖzot t , Ré vé sz volt  az egy-
I rázvozcté s, I l.avasz Lász|  ló hí rtbmása, a kornrány távo,zásáva|  azonban rnegÍ brdult ' a
hclyzct , a t iszí rnt  li pÍ ispok szorult  rá a í óvárosi hí rekre. Terj iink azonban egy kicsit
vissza l944 vé gé re' 1945 tavaszára, mert  ekkor tet t  kijelenté sei é s tevé kenysé ge a ké -
sőbbiekrc né zve is kornoiy.jelentősé ggel bí rnak.
Ré vrjszt , annak ellené re, hogy az egyházi szemé lyek polit ikai szcrepvállalását  álta-
lában nem helytelení tet te, saját  szereplé sé vel kapcsolatban komoly ké tsé gek gy t  r-
1é k.7 Mindcn bizonnyal azé rt ,merL olyan dolgokat  látot t  az riiraindulÓ k zé letben, ame.
lyek cgyáltalán nem nyerté k el a tetszé sé t , Már 1944 decemberé ben í rot t  biza|mas
tankerÍ ilet i utasí tása is bizonyos elí í vigyázatosságr 1 tanriskodik. Minden tanárt  Óva int
at tÓl, hogy a változásokat  átn-renet irrek tekintse, nehogy ,,a sorsunlc irányí tását  ma é s a
jol,(í ben is kezí ilcben tartő kÍ ilsií  é s belsó té nyez kben teljes bizalmatlanságot'' é bressze-
nek. Thlán ez az ővatosság vezet i tollát  akkor is, amikor a ré gi tank nyvekról a té nyek
eróteljes lccgyszerí í sí té sé vel azt rrrorrdja' hogy ,,alapjában vé ve a lettinÍ  é s letiin(í  ré gi
rendszer Jbud(t lis é s kapitalistet , illet  Leg > > fusiszta<  szellené ben vannak í rva. ' ', Ugyan.
akkor krit ikával illet i a ké t  Viiágháborri kciz t t i idószak irredent izmussal nré telyezet t
pedagőgiáját , é s t idvcizli a kcizelgó dernokrat ikus átalakulást  - vé lemé nye bben az eset .
ben szinté nek t í í nik' Mirrt  sokan mások, a Szovjetuniő cé ljaival é s mÓdszereivcl kap-
csolatban is ill ziőkat  táplál:  ',Ag,godalmasan ővakodni kell at től, hogy a szovjet
megtorki h bor jt inak elí í tt iink lcavargő vé res ké peit sszeté vessztik magával a szovjet
rendszerrel é s annalc eddigi eredmé nyeivel s iLy irányban tegytink meggond.olatlan nyi-
latkozato]uLt vclgy cé lz.ástlkat. Az. iskolában termé szetesen semmifé le pártpropagandá-
nak nent lehet ltelye, de ct tárgyilagossrig é s tisztí Lttl rás é rdeké bett a n vendé kek fe.j-
let tsé gi.fokához ké pest  netn lehet  alkalt lm adtán me'gemlí té s né lkiil hagyni' hogy rt
szovjetretrlsz'er a tlrugát uLa.jdont nem, csak a,ruta| c l orlátlan ttiltengé sé t, a kapitalista
rendsz'emek ezt a legJ(í bb bií né t z,tija ki, hogy a Sz'rsvjet-Uni kebelé be tartoai 250-
300 milliő entber mí í tleltsé gi sz,ittvotttt lának emelé sé re aráttyLag rcjvid idó alatt bámu.
latosan Sok(tt tett, ct mí í t,elt é rtelmisé gi entbert a nem anyaqi vonatkozásii pdlyeikon is
rendkí viil megbecsiili, a valltÍ si é s egyh z'i é Letet é s té nyezóit petlig _ anint erról kijz-
vetLen tuPcLsztaLásb L is nleggy(í z.(í tl.ltetttink - nemcsak nern iildcjzi' ltanem tiszteletben
ré szesí t i., '8 A Szovjetuni< inak ezt  a dicshimnuszát  Ré vé sz minden bizonnyal tudat lan.
sitgbcil, é s nem a valriság elkendózé sé nek szándé kával vctet te papí r.ra. A szovjetek na-
gyon lratásos nyugat i propagandáját  a szigorri hí rzárlat  é s a nyilas ellenpropaganda is
erósí tet te.  Kevc: sen lát ták olyan t isztán a helyzetet ,  mint  az é lesen ant ikommunista
Mindszenty, aki tobb ritka té nyfeltár konyv, s í gy az igazi szovjet  rendszer ismereté .
ben kezdet tól Í bgva engesztelhetet len harcra ké sziilt .
Ré vé sz scm volt  azonban teljesen naiv, fóké nt  ha a hazai kommunistákrcll volt  szcl,
akikról nem gyaní tot ta, hogy I nindcnt  szovjet  utasí tásra tesznek:  i 945 márciusában í gy
í r Ravasz Lászlőnak: ,,A polit ikai káosz egyé bké nt tovább tart, de általában mindeniitt
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lltC! ]  ll( ll) í t lu|  u k(I  t t t t t t tk s; ll rÍ  kat t t r; t t .1,é s t .( lÍ t ,t t lt t I t l's clt Í rct ij ré 'ya. t tntcll, ltallye!-kiizz't : l
nrcI r u komujntry,al is sz'ctnbeltc!yez'kedt í ' it tct  teg tut t t t  it t té zkedé seire Jt it1lÍ 'il at ruci-tdsokbcm é s brutalitasokban is megttyilvt inul.' ' UgyanebbóI  a levé lb l az is kideri.il,hogy a kormánybőI  Teleki Gé za uuilá,- é , kc;zoktáiasugyi miniszl-errel alakí tot ta ki alegjobb viszonyt  (aki a felesé gé vel gyt it t  nála lakot t ) , i"onuun f.á;clalrnasan t isztában
volt  e kapcsolat  polit ikai é rté ktelensé gé vel, é s lát ta, hogy a né haiminiszterelncik f la,maradé k beÍ t llyását  is elvesztve, hamarosan ki fog hullani t iszt t í ból' A hata] om va| ődibirtokosával' Rákosi Mátyással torté nt  anulságos talá| kozásáről is beszámol :  ,,Eppente* nap volt allrulmam hossztí  beszé t,eté st Í olytatnom R. M.-sat, ott 
"zt 
az aLkcllntatnlaga kereste. Ké pzett, jő koponya, udvariai fornlákkal, nehezen teptezett diktátori haj.lamokkal. Termé szeÍ esen kifogás t rgytiví L í ette azt, hogy sem Te, sent é n nem vé tlel-mezttik elé ggé  >afeljebb valő esztendókbett<  a (soi-tlitai|  aemotraciát, viszont a refor-mátus egyhált l, mint kifejezetten ,,a magyctrság é s a szaiadsá7 egyhiz től,, (ipsissimct
verba) a maTyar krjzszellem átalakí tásiia demokratikus e, ,hoí ian irányban sokatv rna. Azt folyton hangoztatta, hogy a kommunista párt se a mostani, sem az eljÖvendtnehé zsé geké n nem akarja ?yediil vállatni afelelóisé get -,,a,,so,i1atJblJbgott t)né r'dekból sent _ tehát 'gzinté n akarja é s munkália az osszes tcjbbi demokratikus erókkel
val cissaefogást. Viszont akctratlanul is el rulta, hogy az ssrys ,,fasis7ta,' elemekkelminé l gyorsabban é s miné l radiktí lisabbart le akariak számolni, nekik az ectcligi iga-
zoltat si eljánis tulsság.osan enyhe stb. ha vé giggondoljuk, ez gyakorlatilag bizony azintelligencia kiirtásával egyenló s ezt ók, L,g,í atsztk, mé gis csaí .rlmbicion lj t ik. t i, ,,fa-sizmus,' alapj n minden nadrőgos embei.í el lehet htj ini, aki az elm lt 25 esztendó
alatt 5 sort nyomtatásban kiadott vagy 5 m-ondatcÍ  nyilvő,t,tosan elmondott.,,9 Ebben aRavasz Lászl nak í rt  magánlevé lben sokkal határozot tabban, elí té lóbben nyilatkozik
a kommunisták tevé kenysé gé r6t , mint  máskor, a nagyobb nyilvánosság elót t . Nem iscsodálhat iuk felindultságát , hiszen Rákosi kertelé s nJltut  -"gn,ondta neki, mire szá-mí that . Más esemé nyek is bizalmat lanságot  é breszthet tek benne:  Makkai Sándor tava-szileLartőztatása,l0 egyes t iszántrili lelké szek ellen lefolytatot t  tcirvé nytelen é pbí rÓsá-gi eljárások, vé gt il pedig.saját  vejé nek hadifogságba hurcolása es naaa' Másik veje,Vajda Bení í  ugyan ,,hitvallő'' kommunista volt j l ám rőla alkotot t  vé lemé nyé t  bizonnyalnem terjesztet te kj  az egé sz mozgalomra.
A tcirté ntek nyomán egyre világosabb lesz száLnára aké p. Az egyházifÓldekból t r-té nó radikális f'cj ldosztást az egyház iskolat.enntartő szereprjre rrivaitozva kezdettól el-lenzi, é s látja, hogy a reform az egyházi oktatás teljes elláhetetlentilé sé t fbgja eredmé -nyezni, é s az á| lamLől valő teljes anyagi Í iiggé sbe taszí t jaa református inté zmé nyeket .12Egyre inkább é szreveszi azt  is, hogy a vall.ás elleni Í 'ellipé s nem csupán egyes kommu-nista pií rtszervezetek iniciatí vájárat rté nik, hanem kcizponti irányí tás á1t az esemé nyek
m gcit t . 1945 má.iusában már í gy í r erról Ravasznak:  ,,Nem tudom, nincs.e valant i kcjz-ponti utasí tás, hogy az eTyházi vezetók nyaka k riil a hurkot szorcsabbra kell venni é snincs-e ezvalami cjsszeftggé sben a szijve.tsé ges hatalmak k zti ellenté tek egyre nyiltabbemlegeté sé vel.' '13 Ekkor, mint  sokan mások' n ,g azL hiszi, hogy az angolszí rsz hatal-maknak lchet  valami beleszcilásuk a lnagyarországi csemé nyekbe, hamarosa n ezt  azil| (tziój át i s el ves zti.
Thgadhatat lan ugyanakkor, hogy Ré vé sznek volt  bizonyos aff initása a ,'balo'dali-
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siiglr t rz. ' .  | ) ( ) t l t ( ) si l l) l) l t t l  szt i lvir  cgy rr lyir r t  1lr l lgí r r i clcI r lokráciához, amely crótelj es hang-
s lyt  lrclycz it  szt lcií r l is igazsí rgr lssí rgra.Bzé r| .  t ámogat ta  kciztársaság kikiá] tását ,  é s a
kt lrt t ií t rtyzat  cgyház szí rrnára kcdvcz t len lé pé seire zé rt  nem válaszolt  mindig a fel-
luillt lrrlclí rs hang; ján. A világőgé s hatására megváltoztak a fbrradalom termé szeté ról al-
kt lt rlt t  né zctoi s. l939-ben mé g rigy vé lte' hogy az egyházaknak nem szabad magukat
Í ilrradalrrrak szekeré hez k tnie,la 1945.ben a reformáciő emlé kiinnepé n elmondott  be-
szé dé ben már magát a relbrmáciőt  is forradalomnak nevezi. Kordivat , meggyózódé s'
r.ctorika? Nern tudhat juk. A világhábor elót t i rendszer elí té lé sé ben is jőval tovább
tnont, mint azt sok lelké sztársa, kÖztiik az általa igen nagyra tartott RavaSZ Lász| ő kí -
vánatosnak tartot ta volna. Úgy gondolta, hogy mind az álitam, mind az egyház számára
káros volt  a ké t  fé l szoros osszefbn dása é s Í t iggé se. A kezdetektól támogatta az egy-
ház é s az állam bizonyos szé tválasztását, a szabad egyház szabad államban elvé t, ame-
lyen termé szetesen teljesen mást  é rtet t , mint  a kommunisták. Valőszí ní í leg é ppen ez az
afÍ initás magyarázza, hogy KÓnya I stván,,dualiszt ikus drámájában'' ó is a,jők'' olda-
lára kerí ilt , Bereczky Albert , Bé keÍ i Benó, é s társaik mellé 't5 A besorolás azonban egé -
szen té ves' mi sem mutada ezt  jobban, mint  az l 945-os t iszántrili pt isp kválasztás sajá-
tos torté nete, amelyben é ppen Ré vé sz é s Bé kefi álltak egymással szemben.
Ré vé sz I nrre, a zsinat-presbiteriális elv hí ve volt .16 Már 1938-ban sem akarta elfo-
gadni jelolé sé t , é s ez nem holmi szí né szkedé s volt  a ré szé ról. Csak azzal a felté tellel
egyezet t  bele megválasztásába, ha né gyé venké nt  ilj vá| asztás alá bocsáthat ja t iszté t .
Szokat lan gyakorlat  volt  ez, hiszen addig a reÍ brmátus egyházban is ,,é let Í bgyt ig'' m -
kt ldtek a pÍ isprik k. l945-ben, a kozelrnrilt  tcirté né seit  megfontolva Ré vé sz rigy don.
tot t , hogy másodiára is az egyházkeriilet  akaratárabí zza t iszté t . RavaszLászlőt , j | letve
a zsinat i tanácsot  Szeret te volna arra rávenni, változtassák meg az egyházalkotmányt ,
legyen min< ] en keriiletben rendszeres az általános t iszt  j í tás.'7 Buát ja azonban ebben
a tckintetben szkept ikusnak mutatkozot t :  ,,Az egyházalkotm nyt  most  t iszt  j í tási cé L-
ből kit gí tani elntikileg, zsinati hcltározattal nem lehet é s nem is tanácsos. Erre csak a
zsinat jogosult. Az sent ajdnlatos, hogy piisp kók most tij  választás ald vessé k nxaqun.
kat nké ntes ala1lon. Az,t hiszem kc;teLessé ge mindenkinek átkorm(utyozni ezen cl vőLsá-
gon a hajőt s majd, ha megt rté nt az uj berendezkedé s, akkor vesse fel minden egyházi
vezetí í  magában ezt a ké rdé t.. a vé glegesen kialakultnak lát,sző helyzetben akar-e, tud'e
tovt ibbdolgozLzi 7,,r8 Ravasz tehát  Í 'elhí vta  Í igyelmet a t isztrij í tás veszé | yeire' é s ezze\
szinte nregiősolta a Tiszántrí lon kibontakoző válságot . Ré vé sz Imré nek egyé bké nt  fel-
tet t  szándé ka volt , hogy távozik a piisp ki szé kbí í l. Erre indí tot ták nem csak elvei, ha.
nem kcizismert  szeré nysé ge is:  soha nem tartot ta magát igazán alkalmasnak a piispoki
t isztre. Ré vé sz már a nyár derekán é rtesiilt  arrÓl' hogy lemondási szándé kát  ismerve
egy csoport  Bé kefi Benó nyí regyházi lelkipásztort  piispciknek szeretné  váI asztani.l9
Saját  állí tása szerint  ekkor mé g egyenesen orvendet t  az ellenjelolt  Í .elt í í né sé nek. Bé keÍ i
Benóvcl szemben, bár tudot t  bizonyos m ltbé li bot lásairői é s emberi gyengesé geiról,
nem emelt  kifogást . Bé kefi nyí regyházl lelké szké nt  1940 őta vezet te a ReÍ brmátus
Gyi.ilekezeti E'vangelizáciő Baráti Trársaságát, é s í í  szerkeszÍ ette a Magyar Református
Ebredé s cí nrí í  hetilapot, tehát az é bredé si rnozgalom egyik kulcsÍ igurája vo1t'20 akár-
csak Karácsony Sándor, Victor János,2l valamint  a polit ikai Szerepet  is vállalő (VKM
államt itkár) Bereczky Albert .
Szab Andrtis Pé ter
Az 1d6 elórehaladtával egyre Szaporodtak a baljős elójelek. Bereczky é s Karácsony
egy alkalommal feltÍ í nó buzgÓsággal szor ga\mazta a prispÓknek az .egyháztorté né szi
pályára valő visszaté ré sé t. Kijelentetté k' hogy ,,a piisp ksé get mLis is el tuclja tátni, de
egyháztc)rté né sz ma a reformőtus e7yházban csak Ré vé sz Imre.',z2 Az augusztusi egy-
házkert ilet i k zgyí í lé sen azonban kiderii| t , hogy a kerÍ j let  dt jntő tobbsé ge egyré szt  el-
utasí t ja a pt isp ki t iszt rij í tás gondolatát , másré szt  pedig ragaszkodik Ré vé szhez, é s a
lehetó leghat ií rozot tabban ellenzi Bé kefi ambí ciőit . Ré vé sznek egyenesen zsaroláshoz
kellet t  folyamodnia, hogy a k zgyí í lé s haj landő legyen kií rni á választást . Bé kefi
Benóé król kcizben kidert ilt , hogy eszkozeik é s cé ljaik korántsem olyan t isztessé gesek,
mint azt a ptispok gondolta. Nem egyszerí í en kampányt indí tottak a nyí regyházi | e1-
ké sz megválasztásáé rt , hanem rágalomhadjáratot  indí tot tak Ré vé sz leiárátásáá. Í sv let t
ebból a szeré ny emberból, mellesleg az é bredé sí  mozgalom ószinte támogatőjábőireak-
ciős maradvány, minden egé szsé ges rij í tás é s minden rj rcimhí r megrontőja. ,,AZ evan-gé lium bajnokai', - ahogy Ré vé sz nevezi óket  - kampányukban eióteljes polit ikai tá-
mogatáSt is igé nybevet tek. 1945. szeptember 22-é n megje| ent  a piispt ikné l Bereczky
Albert , é s szent  ártat lansággal, valamint  ,,6szinte,'aggodalommal Lozot te vele (Rákosi
Mátyásra hivatkozva), hogy vannak bizonyos t igyei, amelyeket  egyes rosszindulat
cmberek felhasználhatnak é s már Í blyik is az adatgy j té s ellene é s É avasz ellen. Sze-
rinte a legjobb az\ esz, ha Ré vé sz onké nt  visszalé p a piispokválasztástől é s visszamegy
az egyházt rté neti katedrií ra. Bereczky, hí rvivői szerepé t betciltve, a beszé lgeté s után
''csaI ádi t igyben'' Nyí regyházáratávozot t .Mint  ké sóbb kidert ilt , pusztán ,,vé let len egy-becsé s'' volt , hogy a Bé kefi megválasztásárabuzdÍ tő, Ré vé szt  a hatalom szempont já-
ből elveszet t  embernek minósí tó nyí regyházi kcirlevé l szeptember 23.án jelent  meg é s
az t jbredé si mozgalomnak valőjában persze Semmi koze nem volt  ahhoz, hogy a kom-
munista, a szociáldemokrata, sót  a Kisgazdapárt  Szabolcs megyei szervezete kcir1eve-
lé ben Bé kel.i mellet t  Í bglalt  állást . Bereczky Albert  VKM államt itkár is kibocsátot ta a
Tiszántril gyt-ilekezeteinek a maga Bé kefi megválasztás árabuzdí tő korlevelé t .23 Hama-
rosan Tildy is megnyilatkozot t , aki visszalé pé sre szőlí tot ta Í .el Ré vé szt , mert  - szerinte _
ha megválaszdák is, ,,a rendórsé gi dolog miat t  a kommunist t ik > kifogjdk lóni.< ',2a
Ré vé sz Imre, bármi is volt  az eredet i szándé ka, ilyen elózmé nyek uián kote1essé gé .
nek é rezte, hogy elinduljon a pt ispcikválasztáson. Az egy! .Ázkerr.ilet  vezeté se támogat-
ta,25 az ijesztgeté sek mogrit t  pedig ezrit tal nem állot t  komoly polit ikai akarat , 1945.
november 21-é n Ré vé sz els pró szavazat tcibbsé ggel ismé t a Tiszánt  li ReÍ brmátus
Egyházkeriilet ptispoke 1ett.26 A konfliktus, é lessé ge llené re, egyelóre na9m vezeÍ ett aZ
egyházon beliili nyflt szakadáshoz. Bereczkyt Ravasz szigorrí an megrőtta a Tiszántril
beliigyeibe valő illeté ktelen beavatkozás miat t , a bí í nbánő államt itkái pedig december
13-án Ré vé sszel kcizos nyilatkozatot  jelentetet t  meg, amelyben kolcsont js en t isztázták
a ,,fé 1reé rté seket .,,27 A konfliktus a felszí nen talán eliilt , d'e az egyház inté zmé nyes é s
njel lt  vezet í i kozot t i bizalom soha tcibbé  nem állt  helyre.
ValÓszí nú leg a t iszántrj li pí ispt ikválasztás kimenetelé hez is hozzáiárult  az a Lé ny,
hogy 1 945 novemberé ben a szavazatok 5.t  száza| é kával a Ft igget len Kisgazdapárt  nyei.
te meg az országgy lé si vá| asztásokat . Maga Ré vé sz, tapasztaI atai irI ir1rj í rr ncnl nagy()n
kedvelte a pártot  (kt i lonosen Til i lyt28 ncm állhat ta)  é s cgyáltaI ií n ct t r  lr i l t  ir  gyr1zclrr r t ik-
bcn'  I 94.5 rná. j usban é g., t l ,L í r j a Ravasznirk,  l t r lgy rr  kisgrrzr | t lk , ,Cgyr(  t , t ' t . t t t a' t al l l l  R\ ,  .
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z,elnti remé nyekr(í L kukoré kolnak.,'29 E kiielenté s bizony nem trí l hí zelg a Kisgazda-
pát t rané zve, ám avá| asztások eredmé nyebizonyára Ré vé sznek is nagy megkonnyeb-
bt ilé st jelentet t .30 A megkonnyebbiilé s azonban nem tartot t  sokáig' A kisgazdák szovjet
nyomásra ké nytelenek voltak koalí ciőt  alakí tani a baloldali pártokkal, é s az í gy meg-
a1akulÓ kormányban a kommunisták kapták a kulcsfontosságri tárcákat  (pé ldául a Bel.
iigyminiszté riumot). A szovjet  támogatás birtokában általában továbbra is Rákosié k
irányí tot ták az esemé nyeket .
| 945 vé gé n,1946 elejé n, mé g az egyházellenes tárnadások e1s6 igazán nagy hullá-
ma elí í t t  sikerii] t  mind a Dunamellé ki, mind a Tiszántrili egyházkeriiletben megbí zhatci
fógondnokokat  választani. Ravasz mellet t  a volt  igazságt igyminiszter, Lázár Andor let t
a Í í í gonclnok, Ré vé sz segí té sé re p dig' hosszas habczás után Szentpé teri Kun Bé la vállal-
kozot t .3l Mrár 1946 elejé n is határozot tan é rezni lehetet t ' hogy a kommunisták egyház
é s állam viszonyának radikális rendezé sé re, az egyházak visszaszorí tására tcireksze-
nck. Ré vé sz Imre ezé rt is í té lte annyira stirgósnek az egyházreform ké rdé sé t, csokken-
teni akarta a támadási feliiletet:  ,,Aa egyházreform ké rdé sei kcjziil é n a 8)lijké rre men-
né k é s legelószc)r az egyháztaysáy reformját ké szí tené m eló. Azt hiszem, egyé bké nt is ez
lesz a legstirgósebb' mert bár a polit ikai ingának mé g nagyon sok jobbra-balra lenge.
té sé re lehetiink elké szí ilve bé kekr)té s etótt é s után, mé gis alig hiszem, hogy a munkí ts-
s g é s parasztság lé nyegesen csorbí tani engedje eddig megszerzett polit ikai hatalmát,
ez,zel peclig egyiitt fog járni az, ho1! nentsoktÍ  fel fog vetí dni az áI lami egyházpolit ika
gy keres átalakí tás[ t' ez pedig els(í sorban az eddi7 is legsebezhet1bb ponton, afeleke-
zeti ké nyszer é s az egyházi adriz si jog pontjtin fog kezdódnL Ezzel szemben nekiink
nincs más er(í ssé giink, nxint átalakutni hitvallő egyházz , nké ntes é s áldozatvállalő
egyház.tagsággat. Ehhez ké pest minden mős reformké rdé st, a legfontosabbakat is, tttd-
sodlagosrLak látont.''3z Mikozben Ré vé sz Imre az egyházi reform miké ntjé n toprengett'
a reÍ brmátus egyház egyre nehezebb anyagi helyzetbe keriilt. A foldrefbrrn hatása kibon-
takozot t , a rnegí gé rt  kárté rí té st  pedig sosem fizet té k ki. Az akadozva é rkezó kÍ .ilfÖldi
segé lyek né lkiil szinte az osszes református oktatási tnté zmé ny csódbe ment volna, mé g
1945.ben. S miután a foldreformtnal a csód szé | é re taszí tot ta óket , a kommunista párt
ingyené lónek kezdi nevezn i az egyházakat. Egyre hangosabban harsogja a Szrlbad Né p'
hogy az egyházak, a reakciő fé szkei, az állram ingyenkenyeré n é lnek. El szor hangzik
el a kcivetelé s, hogy a felekezet i iskolákat  államosí tani kellene. 1946 márciusa, akoz.
t í rrsaság vé delmé ról szől< i torvé ny elÍ bgadása után a kommunisták é s csat l< isaik egyre
nyí ltabban támadnak, 7946 tavaszán a rendóri szervek várat lanul rin. diákosszeeskt ivé -
scket  Í .edeznek fel bizonyos egyházi fenntartásri iskolákban. A vádak ké ptelensé ge
ugyan hamar nyilvánvalővá vát ik, de a hadjárat  mé gis gózeróvel folytat  dik. A t iltako-
zás irányí tőja a serrrmilyen megalkuvást  nem trí ró Mindszenty Jcizsef, a magyar katoli-
kus cgyház lejc, aki a kozos egyházi é rdekek vé delmé ben Ravasz Lászlóva|  is felveszi
a kapcsolatot .
l{ avasz rjs Mindszenty 1946j riniusában szÓbeli megállapodást  kotot tek a ,,kult  r.
lt it rchan'' valí l cgyii1tmí í kodé sról' Katolikus ré szróI  a kiizdelem egyik legfontosabb esz-
kiizc a Kir t t l l ikus Szii l í í k Sz( ivct sé gc l t t .  Az ellenfé l válaszul megt izedelte az egyhází
k( it t " í t lÚsÍ i t í t t .sat l ir lr t t i  cgycsii lct ckct ' r r  A | -closzlat i l t t ,  Í ( í leg katolikus , , fasiszta' '  Szerve-
zctck kiiz( lt t  r l lyarr  cgylct ck vt r | lak,  rnint  pé ldií ul a KAI -( )T,  vagy a Cserké szsz vetsé g.
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1946 szeptemberé ben a né gy reÍ brmátus pÍ 'ispok ozos nyí lt  levé lben t iltakozot t  Tildy
Zo1t  n kciztársasági elnclkné l az atrocitások miat t .3a A kemé ny hangri, ugyanakkor
konstrukt í v hangvé telí í  beadványt  R vé sz Imre is a| áí rLa.3s A t iszántrili pt ispok a ] < civet-
kezó é vben is kitartot t  Ravasz mellet t , arnikor nrár a fbkultat í v va] lásoktatás bcvezeté se
k rí il Í blyt  a vita. Miután Ravasz megjeientetet t  egy, a kÖte| ez vallásclktatást  vrjdó cik-
ket  az Új  Ember cí mú  kat< llikus 1apban,36 ezer meg ezer hí rlapi támadás cé ltáblájává
vált , é s a támadások nem csak a világi saj tőből é rkeztek, harrem egyházl ré szrí í l is.
Az é bredé si mozgalom ké pviseleté ben Bereozky t i.iÍ .ent  hallat ta hangját .
Nem vé let len, hogy a pozsonyi rit i lelké sz é ppen a Magyar ReJormí t tus Ebredé sben
jelentet te meg nyí lt  | evelé t ' Bereczky Albert  a Visszautasí t juk cí nrí í  cikkben sainálko-
zását  Í eiezte ki Ravasz nyilatkozata miat t , é s miután az okurnené  jegyé ben jcil megto-
roltc a lábát  a ',reakciős'' katolikus egyházban, a Í -akultat í v val] ásoktatás rnellet t  tet te le
voksát.37 A tiszántrj li pÍ ispoksé gre sikerteleniil pá| yáző Bé kefi Bení í  é s Bereczky Albert
mé g 1946 augusztusában hozta lé t re Nyí regyh: í nán az n. országos ReÍ brmátus Szabad
Tanácsot, egy kiilt ln egyházatazegyházban' amelynek vezetósé ge kezdettól é les krit i-
kával illet te a hivatalos vezeté st , elsósorban Ravaszt  Lász\ ót . Mint  sokan mások (koz-
t iik Ravasz) rigy gondolták, hogy a második világhábor borzalmai I sten í té lcté ból tel.
jesedtek be a magyar nemzeten. De a Tanács nehezen igazolhatő vé lemé nye szerint  a
református egyház a rnrj ltban kompronrit tálődot t , e| játszot ta prőlé tai, iránymutatő t isz-
Lé t .38 Ez az n' szo1,gálat-teolÓgia csí rája volt . Az egyháznak Bereczkyé k szerint  vak
engeclelmessé ggel kcivetnie kell az j  id k prőfé táját , az á| lamot, s ezze|  t  lt i be leg-
.;ouuan lsten aláratát . Ké s bb, a Í brdulat  é ve után a, ,,JJt  ld t ',, a szocializmus é pí té sé t
az iidvtorté net  esemé nyei k zé  is beemelté k,39 de ekkor mé g nem volt  ilyen világos az
irány, Bereczkyé k mé g csak a ,,keskeny rí t r l' ' beszé ltek é s soki< i szándé kri enrber, nem
látva a mozgalom lé nyegé t , csat lakozot t  hozzájuk. Elí í bb.utőbb azonban minden be-
csÍ ilctes lé leknek rá kellet t  jonnie' hclgy a ''keskeny rit ' ' valőjában a legszé lesebb, é s
1948 után vé gig kellet t  né zniÜk azt , hogy maguk az é bredé si nlozgalom vezetói szá-
rnolják fcl a református é breclé st . Bercczkynek bizonyos é rtelemben igaza volt  akkor'
arnikor ezt  mondta:  ,,a keresztyé nsé get  nrcst  se kí viilról fet ,t 'lleget i a veszedeleru,',a( |
194] .ben tehát Ravaszt é s vele ,az egé sz egyházvezeté st is srilyos krit ika é rtc, ám
arnikor májusban, háromé ves zijnet  után aZsinat  cjsszeiilt ' nyilvánvalővá vá| t ,hogy az
,, .i reformáciÓ'' é lharcosai vé lemé nyt ikkel kisebbsé gben maradtak.4lA refbrmátus egy.
ház ugyan kijelentet te ké szsé gé t  a változtatásrir, é s az állammal val viszony rendezé -
sé re, de korántsem olyan szolgalelkí í en, mint  azt  az,,é bredé s bajnokaj '' e| vártákvolna.a2
Bereczkyők csal dot tságukat  az állam kovetelé seinek nyflt  vagy burkolt  t riilicitálásába
1oj tot ták.43 A Baloldali Blokk a fakultat í v vallásoktatást  ekkor mé g nem tudta keresz-
t t ilvinni a csonka t  rvé nyhozáson sem. A kudarc után azonban rij ra tárrradásba lendÍ ilt .
1947 j r1niusátől csak az olyan telepiilé seken mí í kod egyházi iskoláknak biztosí tot tak
államsegé lyt , ahol nem volt  állami iskola.aa A tankonyvké rdé s kort il is heves vita ala-
kult  ki. Világos volt , hogy nrire megy ki a játszma. A konununista irányí tás alat t  áilő
lapok egyre gyakrabban kovetelté k az iskolák állanrosí tását , é s persze a refilrmátus
egyházvezeté s lenrondását . A bé rtollnokok szerint  ar' egyl: .áz: tk < )vctc| é sci rrcvclsrjge-
sck,  mcrt  ók is az állanscgt i lyb 1,  al, ( i lam kcgyclnrr j h l t ar t j r ik lcrr lr  iskrr l i í ikat '  A pt l-
lÚI nií r t la | < ősóbb l(Úvr j sz is bckapcs< lI r it | r l t t ,  Ús vilí t grrsit n lcsziigcztc.  I t r rgy it z Í r l l ir r r l i  t i i-
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rrrogatás nem pusztán ,,nemes gesztus'', hanem egy komoly kcizjogi é s magánjogi adős-
ság, a fÓldreÍ brm során megí té lt kártalaní tás torleszté se.as Bereczkyé k vé lemé nye z-
zcl szemben már l946-ban is az volt, hogy az egyházi oktatás nem tartozik az egyház
lcgbelsó 7é nyegé hez, kt iloncisebb szí vfájdalom né lkiil le lehet  rőla mondani.
Ré vé sz az 194J-es é v ki.izdelmeibe test ileg-lelkileg annyira belefáradt , hogy ( t ilius
cleté tól szeptember 30-ig) betegszabadságot  vet t  ki.a6 Ekkor menekÍ ilt  el elószor az
csemé nyek e| óI  - az esemé nyek pedig felgyorsultak. 1947 augusztusában megtartot ták
az elhí resrilt  ké kcé dulás választásokat ' amely után a kommunista párt  már teljesen aka-
clálytalanul megvalősí that ta egyházpolit ikai elké pze| é seit . 1941 . december 4-é n a min-
dcn jelentósé gé t  elVeSZtet t  országgyÍ í 1é s tcirvé nyt  hozot t  a felekezetek egyenjogt iságá-
r 1' E,nnek é rtelmé ben rendelet i ton megsziintet té k az egyházi adő ké ré sre állami
apparátussal behajthatőságáÍ ..a7 Az egykor Ré vé sz által is őhajtott Önké ntes egyházÍ ag-
s, g ezze|  sző szerint  ,,egy csapásra'' megvalősult . A felekezet i egyenjogriság az ( ljabb
államosí tásokkal kiegé szí tve lehetet len anyagi helyzetbe hozta a magyar református
cgyházat. Az áI lam most már bármit ,,ké rhetett'', é s ké rt is:  az iskolák államosí tását é s
Ravasz Lász| ó,,fejé t ,, .
Ré vé sz Imre, ahogy az é rintet t  is - már | 941 vé gé njől lát ta' hogy mi kcivetkezik.
A sokfelől té pázoÍ t Ravaszt hí í sé gé ról biztosí da: ,,Enyhí ne Urunk a Tb sí lyos megpr bál-
tdtáSaidí t, mutasson remé nysé get a remé nytelensé gben is, órizze a Rád bí zott kirtcs cse-
ré pedé nyé t, é s tegye tijrhetetlenné  baráti, testvé ri é s munknk ziissé gtinket. K szijntim
rl sok jőt, amivel egé sz é letedben s az elm lt é vben is voltál hozz m. Igaz hí í sé ggel há-
láIom meg é ltenl fogyttiig, az igazságos é s irgalntas Isten pedig teté zve visszafizeti.',a8
Olyan ez, mint  egy bricsrilevé l. É s val.jban, Ravasz bricsrijára nem kellet t  sokáig várni'
1948. március 31.é n beállí tot t  Ravasz LászIő irodájába Vbres Pé ter é s DobiI stván'
kőt  reÍ brmátus gyokerilí , csak né vleg nem kommunista polit ikus, é s kozolté k az állam
olvárásait . A kcjvetelé sek lé nyege igen roviden cisszefoglalhatő:  Az egyház te| jesen
h doljon be, é s Ravasz, valamint  a teljes vezet í sé g mondjon le. A látogatásnak kiilo-
n( is nyomaté kot  adot t , hogy Lázár Andor dunamellé ki fógondnokot , a pÍ ispok legfon-
tosabb munkatársát , aki torté netesen a Rákosi.per idejé n volt  igazságt igyminiszter,
l 948. április | -é n az Andrássy rit  60-ba hurcolták, ahol intenzí ven kihallgat ták. Szeren-
csé jc volt ' hazaengedté k: másnap beadta lemondását.ag Lázár l'etarÍ őztatásának napján
ri jabb lártogat  k é rkeztek Ravaszhoz, Bereczky Albert  é s Victor János. Ravasz ekkor
kijcle ntet te, hogy ré gőta tervezi visszavonulását , s mé g a nyár elejé n lemond a konven-
t i é s zsinat i elnoksé gról, az szi kozgyí í lé sen a pt ispoksé gról. Lemondási szándé ka az
iiprilis t3-án Tildyné l folyatot t  tárgyalásokon vált  hivatalossá.s0 Tildy ekkor jelentet te
llc. I t t lgy az állarn ,,egyenrang fé lké nf' akarja kezelni a református egyházaÍ ", é s az
cgyé hkőnt  kié rdornelt  diktátum helyet t  egyezmé nyt  akar vele kotni, amelynek legfon-
t t rsithb clcnrc az, agyházi iskolák államosí tása, de Veres Pé ter szájából az egyezmé ny
I cI t Út r : loisclhangzot t :  , ,Azegyházvezet ói t ólelvár j dkazt abt j lcsessé get ,szeret et et ,é s
kt.i,t: 'ttt,,; i ul z'uÍ rls'tt igot, hogy mikor szemé lytik polit ikailag teljesen elfogadhatatlanrui vált ' . .
lttr.: lik ,t l(!]  il?Í  t,tz, ldoz'atot, hogy lé pjenek vissza s ne várják meg, hogy a polit ikai
rt  k llt 't t | t t li| t í su t j ry,é t t \ ,c'st ilj t ;n', 'st  Szcrint ijk Ravasz Lász1ő vezeté se alat t  Mindszenty
..st :gdt lcsitpit t ir ' ' I ct t  a rct t rrnt ií tus cgyhár'. A piisp( ik, bár a í .enyegeté s miat t i Í 'elháboro_
r| í t ssit l .  t lc lt t cgcrt5sí t ct lc I ct t t t lnt lí t si szánt lé kí r t .
Srulal Anilnlt lYttr
l l ' í rkosi Mátyás a/ , ( ) I l l) i t t l  t i . ir .clr r t ct lcr t cl l l lr t r ' : k r t t t t l i t t kt t / t r l | .  t { r  kt1t ' I t . t t lr . l I t . ,  | 11l1'1,  lrz t isz' i
idópont  t r i l  ké s i.  Szenlé lycs tárgyalásra lr í vta l{ avirszt ,  ir | r r l l  cgysrcr t iclr  k( iz( t l t c,  ht lgy
azonnali , ,ké ré se' '  visszautasí tását  haclÍ izonctnck tokil l t i ,  ős ki. j clcr t t ct t c.  lr t lgy l} crccz,ky
Albert  lesz az j  dunamellé ki piispok, mé ghozzáRavasz tánrogat í rsÍ val. A piisp()knek
már nem volt  ereje a további e1lená11ásra.52 1948. április 28.án lemondott  a konvent i
elnciksé gról, ké t  nappal ké sóbb aZsinat  lelké szi elnciki t iszté ról, vé gt il rnájus 1 1-é n a
piispoki t iszté ról is.53 Április 30-án levelet  í rt  Bereczky Albertnek amelyben támogatá-
Sárő1 biztosí totta, é S hozzájáru| t ahhoz, hogy a levelé t kozzé  is tegye.
Ravasz lernondásával automat ikusan a Zsinat  alelnoke, Ré vé sz Imre let t  a Zsinat  é s
az Egyetemes Konvent  lelké szi elnoke, a Magyar Református E,gyház vezetóje.sa Neki
kellet t  vé gigcsinálnia mindazt , amire taní tÓmesteré nek é s barát jának nem volt  ereje é s
lehetósé ge. Ahogy Ravasz keserí í en fogalmazta lemondásában: ,,Az idók roppant váI -
tozí lsaival egyházunk olyan tí j  é s roppant felcldatok elé  kertil, amelynek megoldástira
az enyé mné l sokkal, cJe sokkal nagyobb eróre van szí iksé g.,'ss Más ké rdé s, hogy azt a
bizonyos erót  Ré vé sz sem é rezte magában.
1948 márciusában az egyházkeriiletek szint jé n, májusban pedig országos szinten is
elkezdí í dtek a tárgyalások a ,,megegyezé sró1'', a református iskolák államosí tásárő] .
Rákosié k számára kt ilon< jsen fontos volt  a tárgyalások sikere' mert  rigy gondolták, hogy
ezze\  atobbi egyházat  is megállapodásra bí rhat ják. (Ahogyan az ké sóbb be is kovetke.
zet t .)  Nem minden cé lzatosság né lkij l mondta Rákosi Ravasznak, hogy ,,a katolikus
nyt ijembe1 a protestdns é s református n llő',.56 Areformátus egyháznak most  számot
tet í "ne adnia,,oná1lőságáről.' ' l948. április 30-án deklarálták megegyezé si szándé ku-
kat, é s az áI | am tevé kenysé ge iránti megbecstilé siiket, maid felszőlí totLák az egyház
minden tagját, hogy ,,elhagyva minden meddó bizonytalankod st é s henye várukozást,
vessé k keziiket az eke szarvára, ne tekintsenek fuitrafelé , hanem vegyé k ki ré sziiket az
ország j jáé pí té sé nek mindnyájunkat ki)telezó nagy munkájáből.,'51 } dire a tárgyalások
ekezáódtek, a kormány már be is jelentet te, hogy az egyházi iskolákat  államosí tani
fogia, é s a ké rdé st az országgy lé S elé  utalja. A rőrnai katolikus é s az evangé likus l-e]e.
kezet  egycintet í í  t iltakozással válaszolt ,58 a reÍ brmátusok tárgyalási haj landőságukkal
egyedi'il maradtak. A ké sz té nyek elé  állí tott refbrmátus egyház valőjában a legjobb
esetben is csak cseké ly errgeclmé nyeket  é rhetet t  el. A kormány által kijel lt  bizot tság
osszeállí tot ta a tervezetet , é s ezt  kellet t  ,,megetetni' ' a Konvent  Ré vé sz által vezetet t
rendkí vti1i bizottságával, amelyre az anehé z feladat hárult, hogy mind a ZsinatiTaná'
csot , mind pedig a Zsinatot  meggy1zze. Ré vé sz Imre 1948. május 13-án Budapestre
vtazot t  a tervezet  szovegé é rt , majd május 22-é nkozos Í ilé st  artot t  a ké t  bizot tság.
A tárgyalás ré szletes e\emzé sé te nnek a rÓvid dolgozatnak kereté ben nem vállalkoz-
hatom, csak fó vonalaiban ismerteten.s9 A kormány ré szé róI  ortutay Gyula vallás. é s
k zoktatást igyi miniszter volt  a fótárgyalő, mí g a másik ré szr61Ré vé sz Imre, de ielen-
lé té ve1 ,,megt isztelte,, az i| é sÍ ' Bereczky Albert  is, a Dunamellé ki Egyházkeriilet  leen-
dó pt ispokc, illetve Kiss Roland, akit  ké sóbb bohőzatba illó esemé nyek után váI asztot .
tak meg Lánár Andor helyé re fógondnoknak.oo Ré vé sznek nagyon nehé z dolga volt a
tárgyalások alatt, nem csak a másik oldallal kellett birkőznia, hanem a Bereczky-fé le
kompániával is. Ré vé sz, bár nem teljesen nyí ltan, de nregmondta, hogy azBgyezmé nyÍ '
keserri pirulának tartja.. ,,AzÓta, miőta ez a nyilrltkozat me4t rté nt, számwtkra kdzÓlte-
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| ! , I t ,  l l ( ) ' | \ ' t t  t I l l ' t t t  í i ' l . , | t ! t  k l t ' t t t t i t t l , k l l .  t t lg. l ,  14t l t t t l r l l t u i  I agl  bl l  l i ( j t . t , t l t t alui t  ct t t t t , l i  a
t t t t t ! t . ' ' t ; ' l t t t ,k,  I ' , : t  t ki j : . l( 'sI  t t t i  ,st t t t í Í t , ! |  l t l 's's.z' t t .s' t t rcgbcszé lé ,s t  rg1,t í ví t  Í et í i ik,  uzt  t t t ot t t | .
ht t I t t t lk t t t t1l1xt li ( .s i.j :1tkt t i Í t t 's'akrlt ! ( i'yst il, ntert  hisz.en né ltőztct tnctk megé rteni, a mi szá.
t t t t t t lkt t t  t t at t t  ki j t t t t . l . í í  t l t l l t lgnil vt t t t  szt i. ' '  Ré vé sznek azt  is csak nagy nehezen sikert i l t
clt i t . t t ie ,  l t t lgy it  r r legk( ) t cndí í  cgyczmé nyt  elí í zetcsen aZsinat  is rat iÍ j kálhassa. Nem min-
t le t l t iiI t tadt i t j l nőlkt il hangs lyozta azt , hogy a reÍ brmátus egyháznak demokrat ikus
\ / el.Vczctc van ( t chát  nom gy mennek a dolgok, mint  a pártban é s a korrnányban) .
A t iirgyaliis sz,í rrlr:g udvarias é s szí vé lyes keretek kcizot t  zaj lot t ' de az ellenté teket  a k< j l-
t .silrriis t lt ikok sr: rn lcplezhet té k el. A miniszter pé ldául í gy rné ltat ta Ré vé sz I nlre elvi
llcvczot í í jÓt :  ,,Né ht iny szÓval megkc)szt lnom a pí isp k t í rnak ezeket  a tár7yalást  meq.
tt 'l'iÍ t i 's'zuvtLit. Ezekb l nemcsak a valldsa é s magyar né pe iigyé é t komoly feleL(í ssé get
lr7fi 1lupi té lek szőttfelé m, hanem ugyanakkor a magyar detltokráciafelé  is olyan meg-(r| t; 's, trirg1,alti ké szsé g é s a problé máknak olyan mé ltő áté lé se, hogy ezé rt é n (í szinté n
t .': 't tk t iszij t tetet  ntclndheftok...', Ta| án a legkemé nyebb é s a legószinté bb Szabő Imre
csl)crcs volt , cle az 6bí ltorsága sem segí thetet t . Már ezen aZ első tárgyaláson világossá
vált ' hogy a tervezetet  a kormány nem engedi lé nyegesen mÓdosí tani. Az oktrojált
cgyczIné ny tartalmát r viden a kcjvetkezóké ppen lehetne ossze|oglalni:  Az, áilam dekla-
rál.ja a tcljes vallásszabadságot . A református egyház minden alső, k zé p. é s felsí j  fok
t lktatási inté zrné nye államosí tva lesz, minden ingő é s ingat lan tartozé kával, azonban
az állarl az egyház t  rté net i é rdemeire tekintet tel né hány esetben kivé telt  tesz' Meg-
tnarad a budapest i,  debreceni,  pápai é s sárospataki reÍ brmátus kollé gium egy-egy
kiizőpiskolával é s teolőgiai akadé miával, valamint  a debreceni Dőczi leánygimnázium.
A meghagyott iskolák államsegé lyt kapnak, mí g az egyáltalán nem ál]amosí tott szeretet.
inté zmé nyeket  csak az egyház tart ja fenn. A szekularizált  Í 'elekezet i iskolák tanári karát
az állarn ',felté telek né lkiil' ' átveszi. Az egyház 20 é ven kereszt iil 5 é venké nt  257o-kal
csokken mé rté kben állami támogatásban ré szest il. Nagyon jÓl iellemzi az ,.e1yez-
rné ny'' abszurt litását  az,hogy a,'demokrat ikus konnány'' az elvet t  iskolák ellenté tele-
z seké nt  ajánlot ta f.el az alkotmányban iS biztosí tot t  szabad vallásgyakorlatot .
E,zen é s a kijvetkezó tárgyalásokon csak annyi engedmé nyt  sikeriilt  R vé szé knek
clőrnie, hogy megmaradtak a kivé telezet t  kollé giumok internátusai is, é s a debreceni
D czy mellet t  egy másik leánygimnázium, a Baár-Madas is mentesí tve let t . Nem sike.
riilt  sem a kollé giumok általános iskoláit  megtartani, Sem azt  elé rni, hogy a\ etart  zLa-
tási é s bt inteté své grehaj tási inté zetekben is Í blytathasson az egyhá:z pasztoráci t . Nem
I rrondta ki az egyezmé ny expressis verbis areÍ otmátus egyház iskolaalapí tási jogát  sem'
a kí vánt  kb. l3 inté zmé ny helyet t  pedig csak né gy maradhatot t  meg.
A kormány a Ré vé sszel kotot t  szőbeli megállapodást  áthágva már rnásnap vé gleges
rrregegyezé snek t iintet te Í 'el a tárgyalást . lA j  nius 2-3-án iisszegyÍ í ló Zsinat t  Tanács
lblháborodása olyan nagy volt , hogy azEgyezmé ny szinte kritba eset t . A tanács vé gÍ il
lt t lsszas habozás után é s bizonyos mÓdosí tásokkal elfogadta a tervezetet , é s kikt ilclot t  a
t í rgyalásra egy bizot tságot , amelynek szinte ugyanazok voltak a tagjai, mint  a konvent
í rltal delegált  test iiletnek. A református bizot tság mozgásteré t  ekkor már nagyon leszí í -
kí tet te a szerencsé t len Pőcspetri eset  után indí tot t  durva saj tőkampány. llgyanez a 1é 1e-
lcm tartot ta sakkban a Zsinatot  is, amely nem vállalta a Mindszentyé hez hasonlÓ hatá-
rt lzot t  í ellé pé st , hanem elfogadta az elkeriilhetet lent  _ ané lkiil, hogy a torvé nynek
* ulnl Aninlt  lYter
l I lcgl .olcl  cl t  k ikÚr t c vt l l t t l t  l t  1l t . csl r i l r - l t ' t t t t t t r rL r ( | cl I t dt t yt . | '  l { t . r t . r z l t l t t e l t  zsr r r l r t i  Út . t c-
kezlct  lnognyit ( l. j án rr t oglcI rct ( í scn i, t lsi igt ls t t t t i t I t l t l  l t i t t i ir r l | ; ir  el r r l lrgi i t  lrz t . l I crr l i l l i isi lrar-
cot  ví VÓ evangé likuS é s katolikus ogyházt t i l :  ' , . l i i t t l l  kt ' l l  t t t t ' Í t t t t t t t t k t t gt t t t kt t i l  t i t t t let t
né ven nevezendó polit ikai ntegoLdást  é s spekul( tci( lt , ak(t rntel\ ,ik t llda,lru Í ek t tset t  is
az. Távol kell tartanunk abban az esetben is' hogyha a mienkhez hasonl(l Sz,Oross(iqba
jutcltt tdrté nelmi testvé regyházak egyike vagy másika ré szé ról nem állapí thatncí nk meg
egy t ké letesen poLitikátől mentes é s tisztán az egyhdz belsó szempontjai szerint igazo-
dÓ, az I7e áI teil parancsolt é s csak tlz ltal igazolhatri n1a8at(| rtáSt.''62 Egy nappal a
Zsirrat  dcinté se után, l948. j rí nius 16-án az országgyí í lé s torvőnyt  hozot Í  az egyházi
iskolák államosí tásár< il. A kocka el volt  Vetve. A ré szletké rdé sekben' bizot tsági szinten
mé g a nyár folyamán é s szeptemberben is folytak a ,'tárgyalások''. Ré vé sznek egy idó
után be kellet t  Í eieznie az engedmé nyeké rt  valő kilátástalan kiizdelrnet , mert  a kom-
nrunista saitőban, í gy pé ldául a Tiszánt  li Né pLapban szándé kos idí í hrizással gyanrisí -
tot ták. Engedé kenysé gre intet t  ordass Lajos várat lan Szeptemberi letart  ztatása is.
E,kkor már az unitáriusok é s az evangé likusok is beadták a derekukat .63 l948. Szeptem.
ber 29-é n az rij iáalakí tot t , megrostált  Zsinat  elÍ bgadLa zEgyezmé nynek az eredet i ter-
vezet tól alig elté r vé gleges zovegé t . okt  bcr 7-é n Ré vé sz Imre é s Balogh Jen aZst-
nat  ké t  ( lelké szi é s világi)  elnoke, valamint  ortutay Gyula vallás- é s kcizoktatási.igyi
miniszter, tobb prominens kormánytag, í gy Rákosi Mátyás jelenlé té ben ké zjegyt ikkel
látták cl az egyezmé nyt,6a
Ré vé sz Imre valÓszí ní í leg már az egyezmé ny megkoté sé nek pillanatában sej tet te,
hogy a megállapodást  az á| I am lelkiismeret Í urdalás né lkt il meg | ogja szegni, é s már
ekkor eld ntot te, hogy lemond pÍ ispoki, egyházkormányzői t iszté r61. 1948 novembe-
ré bcn í gy í r maidani ut  djának, a t itkos kommunista Pé ter Jánosnak:  ,,Semmi ill zi nt
nincs afelól, hogy mi kÓvetkezik. Naprril napra szaporod(l jeleit látom aruruk, hogy az
egyeznté nyt az a té nyezó' amellyel megkdt ttt ik, t i. n,nga a kormányzat, talán nté g sze-
retné  é s prőbália kom-olyan venni, de seru eró sem elszí ttttsdg nincs berute ahhoz, hogy
komolyan vé tesse'.. En nent  mondom, hogy már ez idó sz'erint  azvolnct  a helyzet , amit
egyházunknak é s lelké sztestvé reinknek egyre jobban duzzad é s keseredó kc,zvé lemé -
nye ntár mclst is í gy liLt, hogy az egyeztné nynek semmi gyakorlati jelent sé ge nincs...
Ismé tlent, é n a magam ré szé ról neru í gy látom a helyzetet, de nem tudom, hogy holnap
vagy holncLpután nem leszek-e ké nytelen é n is í gy látni, m,et  ha a helyzet  ebben az
iitemben, vagy mé g gyorsulőbban rosszabbodik é s ha a konnányzat a ncL7y számban
feru llrifiigg(í  ké rdé sek rendezé sé re é s afolyvrist szclporodti egyházelLenes té nyek, vagy
kijelenté sek orvoslásőra né zve továbbta is az eddigi dilatőlő magatartdst ft lgja tan sí -
tani, az e?)]ezmé nyben vcLlÓ bizalntát el kell, hogy veszí tse az is, aki, mint é n, a legna.
gyobb jÓhiszemí í sé ggel vett ré szt annak elóké szí té sé ben é s megkc)té sé ben.',65 Ré vé sz
Imre, aki talán mé gsem volt  annyira jcihiszemí í  é s naiv, mint  azt  állí tot ta, hamarosan
bizonyára arra is ráé bredt , hogy az nké nyeskedé sek hát teré ben em egyszerrí en a he-
lyi szervek' hanem maga a kormányzat i akarat  á1] t . É rezÍ 'e az egyezmé ny megkoté sé -
ben valő felelóssé gé t , de rigy gondolta, hogy a refbrmátus egyházj< i szándé kának ki-
nyilvání tása, tcirté nelem elót t i nregvé delmezé se ezt  kovetelte, é s Í bntosnak Lartot ta ZÍ ,
hogy a magyef kálvinizmus elfogadta a szabad egyház szabad államban elvé t . (amit  ó
valőjában anyagi f  gget lensé ggel párosí tva ké pzelt  el) .66
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Ré l,é : :  lnrr  , 'A:  t i l t 1l t t lntn| hun,,  (  l944 lqÓ7)
J\ 1lir  | ( ) . l | (  t l t . r . . r . . t t t l t e . ! t t t 'k clt .  j t ( r r  t l lyir r r  lr í r .ck Úr.kt : zt ck i l l ,  i i t vct t  l .clckcz,c( i iskt l l í rkb( l l ,
I t r l11\ ,  l t  t ir r rkert i lct i l i iglrzgir t t ik t i l t 1r ik a tat t i ir t rk Ús tanult ik iskt l lai vall i . , rsos egyt : si i lct ck-
lt . l t  vit I r j  r .ÚszvŰtcI ct .  | 949 t t yit r i in l{ ővr j sz nraguknak a vallásos ogyleteknek felszámo-
I lrsl i t r i l  r - í r t csii l lrot ct ( .  l j z a l{ é vé sz, I rnrc azt lnban már nem ir  ré gi volt .  Azegyezmé ny, a
t t l t ; lv kt lt t t 1lr t l t t t issz, t " t I t t  t alí t naz í í  lclk ben is kompromisszumokat  kt j vetelt .  1949 ápr i-
lt sl i lr i t t t  ir lr i iggr: t lr : nsÓgi Nyilat kozat  centcnár iumán párat lanul szolgalelkí í  beszé det  t ar-
lrlt t  lt  t | cllrcccrri Nagytcrrrplomban:  ,, l949 nagycsí it  rt  ké n, gy é rezziik, a ma7yar-
t ,t .l: t i'! , i ra.f?lrnrcí tus egvhámak fé lreé rthetet len bizonysí tgot  kell terulie az ország é s a
ttt; | t .s: ,í tta e l tt arrőL, hogy ezt az j társadalmi é s gazdasági rendet, amelybe magytr
lt t t ..t it tk ,s t tcmzet iink Jblfej lódóben van' mé lyen bibliagyt)kerií nek tart ja *  sokkal in-
A llll, t t t it  et lt lig bármelylkg: ...g7g.,,a1 Mintha nem is ugyanazt  az embert  lrallanánk.
l{ Úv sz, I nrrc l949 j riliusában test i é s lelki kimeriiltsé gé re, betegeskedé sé re hivat-
kt lzvit  I ct t l t lndot t ,  mind pt ispoki,  mind lelké szi ( I )  t iszté r  l,  szeptembcrben peclig a Zsi-
r l ir l t r i l  is clb csr1zot t .68 Lemondásának valődi okait  j ől rnegvilágí t j a egy mé g 1948-ban,
lrz l.,gyczI nrjny megkoté se lót t  tet t  kijelenté se:  ,,é n telies é s Jé lelmes vilt igossággal lt i-
| ( ) | ll ( t7't , l.togy akármely irdnyban alakuljon is zsinatwtk d nté se, nekem é s mindaaft -
t t t rk, t .t liik ezt  megltozzrlk, olyan lelki terheket  kell elv llalnunk, antell,ek puszt t in emberi
rn.í bí í l elbí rhatatlanok lesznek.',69 Lelké szi Liszté r61 valÓ lemondása azt mutatja, hogy
t t tÚgscrrt  tudot t  teljesen rnegbé ké lni az rij  rendszerrel, saját  d< jnté seivel. Nem csak az
egyI rí rzi szolgálatnak mondott  bricsrit , hanem Debrecennek is. Budapestre kcj ltozot t '
irlrt ll állami nyugdí jas let t . Jellemzó, hogy amikor jÓval ké sí í bb egy ré gi egyházi isme-
r.í í sc lcvelé ben Fí í t isztelet í í  Piispok Úrnak szőlí tot ta, a válaszlcvé lben aláí rása alá a
k( lvctkezí jket  biggyesztet te ,,aki azlnban már se nem ,,fót isztelet í ' ', se nem ,,pÍ ispdk',,
t t tart  ntár t ]  é vvel ezelót t  letet tem nemcsak a Superintendensi, hanem a Lelké szi t isz,tet
i.s 
.jalleget is, t ittami státusba vé tettem ma4amctt, egyházi nyugdí j cimé n egy fillé rt sent
i 
.q( t r y-eLtenr."1(\
Ll, egyházak elleni harc front ján kozben sem állt  le a támadás. l949 szeptemberé -
llcn a kotelezó hitoktatáSt egy egyszerí í  miniszté riumi rendelettel elt rolté k'7l okt berben
1lcclig egy Szervezet i ellenórzé s ré vé n megbé ní tot ták a legfbntosabb egyházi egyesii-
I ct r: k munkáját . A Ré vé sz Í ávozása után a Zsinat  lelké szi elnoké vé  választot t  Bereczky
Albcrt  é s a t iszántrili pÍ ispoknek ,,kijelolt ' ' Pé ter János az állarnhatalom minden kí ván-
sligí rt  habozás né | kt il teljesí tet te. 1950-ben, utolsőké nt , avezé ré t  Vesztet t  katolikus egy-
I riiz is aláí rta a maga ké nyszerí í  megegyezé sé t .72 Semmi sern állhatot t  már az egyházak
..ké zi irányí tásának' '  t j ába. 1951-ben Í .elállí t ot t ák az Állami Egyházt igyi Hivatalt ,
lrt t tcly a továbbiakban mé g a lelké szi kinevezé sek fcj lot t  is ellenórzé st  gyakorolt , é s tcl-
jcscrr cliehetet lení tet te a missziős munkát . A református egyház az AEH parancsára
l95 l-ben f.elszámolta a diakonissza szervezeteket ' a kovetkezó é vben pedig a megma-
rlrt lt  lij ldeket , é s Debrecen kivé telé vel a kollé giumokat clnké nt  Í .elajánlot ta z egyház-
t rltk.7]  A reÍ brmátus egyház világi alávetet tsé ge zze|  elé rte a teljes megszí í né s elí í t t i
lc I  rct sÓges maximumot .
I (tjvé sz Imre tehát Budapestre koltizott' állami nyugdí jaské nt, s visszatőr1 az egyház-
t iirté nethez, amit  1938-től, pt ispoksé gé t í í l kezdve elhanyagolt . A Magyar Tudományos
Akircl mia rendes tagjaké nt  ( l946.ban választot ta rendes tagjául a test iilet )  minden se.
t í lsé gct  megkapott  kutatásaihoz, é s 6 marxtzálő hangvé telí í , az egykori Ré vé szhez
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I l )Úl t i t t l i r l )  1lubl ik i ici t ikki I l  l l l t l t l l t t l l  k i  l r i i I i i j i i t ' ' .  I l ) . í . | . I x. t r  1r . I t . t t l  t r l t ' 1l  l t Szt kr i t  l ( i i r r yvki -
aclci s Nyonlda , , leg| t lbb lragyt lr r ráI ryir i l t t lz' '  r t rÚlt t i  cikke l, l t l t I r . : I l t l l t is kt . t 'e su lr . ' t t yszt lci l . t -
1izmusárÓl.  Ebból elé g csupán nt Í hány j cl lcI r rzó iclÚzctcl kicrr t clt r i :  , , l l t nt ct t l t t t i 's sent
menthetó fel atulak az í té letnek s l1la 11151, aruelyet  rurir a Kontntunis'Í d Ki Ltv lry d t t t ,,
é rvé nrylel ruegfogalmazott:  >A kereszté nyszocirllizmus csuprin az a szenteltví z, cnrcI ,lyel
a pap az clrisztokraták mé rgelódé sé t beszenteli<  _ é s amelyet Lenin í g1l fejezett ki:
>A kereszté ttyszocialisták... a legrosszabb fajta szocializmust ké pviselik é s et sz.ocializ-
mus legrosszrlbb elft ilí t í i... ' ' Termé szetesen Sztálin é s valőban apokalipt ikus f ldi
,,mennyországa'' sem maradhatot t  1e a tablÓrcil. ,,Mindez,ekból k vetkez.ií leg a twdontá-
tt 'yos zociaLizmus szriges ellertté tben van az tí n. > ker Szocializ,nlus<  mind,en ré gi é s j
váLtozatának a'zzal a vé gsó megclldtisával, hogy a szolg'aság, u kizsákmányoLás, általá.
ban mittdenfé le gazdasági egyenl tlensé g é s ttirscldalmi baj teljes ntegszí í né se csalc eg1,
Jr)ld nt Li, apokrlliptilcus szfé niban, az elj vend > istenorszá8á,btm<  kovetkezhetik be.
>A munkcl birodalmát a fiildben kell megterentteni é s nem (tZ é gben<  - mondotta Sz,tá-
lin csodálatos é s megrendí t(í  egyszerí í sé ggel é s igazsággal a Lenint b csí lztat beszé -
dé ben - tnert a > ,munlca birodalmát meg lehet teren eni a dolgoz k saját er feszí té sé -
velo é s ct munka bilodalma, ahol ct munka >becsiilet' dics6sé g, b torság é s hí í siessé g,
dolga", lelrct csupán az emberi boldogság egyetlen reálisan medogh,at é s megvcll -
sí thatő bitodalna is.' '75 Ré vé sz a Bach-korszak egyházpolit ikájárcil 1957.ben meg| e-
lent  konyvé ben is hasonlő ateista hitvallást  tesz:  ,,Az > istenországa<  ké pzeté ben van
cjsszet mcirí tve minden robbanőan1las,, amelye|  a sorsán ruinden áron vá'I ,toztatni kivánő
hí vó egyé t t  é s k z' ssé g a magavt t llásos ideolőgiájáből kivon..' ' '76 aZ egykori pÍ isp k
mé g a 60-as é vek kozepé n í rot t  utolső munkájában, a Bé cs Debrecen eLlen,ben sem ta-
gail.ja meg a marxí zál szemlé letet, bár a f'entihez hasonlrj í té letekre már nem ragadtat-
ja nragát . Zoványi Jenór |  í rot t  1965-t js mé ltatásában peilig világossá teszi, hogy sza-
kí tot t  a korábban általa k vetet t  SzekÍ Í -Í é le szellemtorté neLi irányzat tal, a már halot t '
pclzit ivista Zoványí t  pedig mcgdicsé ri a szellemtcirté né szek,  zt t ik egykori onmaga
el len indí tott támadásáé rt.11
É lt  azonban ugyanekkor egy másik Ré vé sz Imr.e is. E,gy embeq aki nem osak ossszetet t
szőban é s kisbet í í vel í rta le I sten nevé t ' egy ember, aki rendszeresen látogat ta a kelen-
f.oldi református gyiilekezet  istent iszte] et i alkalmait , é s aki rné g a legs té tebb é vekben
is levelezet t  Ravasz Lász|  va| , fenntartot ta vele a ré gi barátságot . Ré vé sz, bár | elké szi
t í szLé r61 ietnondot t  é s soha t t jbbé  nem pré dikált , rné gsem let t  kcizornb s az egyház
iigyei iránt . ( iszin!é n mé ltat lankodot t  a refbrmátus prÓbaé nekesk nyv vé glegesí té se
miat t , anrelynek munkálatait  korábban ó irányí tot ta (e tárgyban é lé nken levelezet t
Csomasz T< ith Kálmánnal, a kiválő református egyházzené sszel)7E é s ré szt  vet t  a bib'
liafbrdí tÓ bizilt tság munkájában is. Meglepó dolgok dert ilnek ki ennek a másik Ré vé sz
Imré nek rrragánlevelezé sé bí í l. A bibliaÍ brdí tő munkakt izossé get  pé ldául azé t t  | lagyLa
ott, mert nem tetszettek neki a ,,legfels6bb egyházvezeté sben uralkodÓ viszonyok,' é s
mert az Egyház az id k viharában cí m(i, pfuÍ irányí tással megí rt Kádár imre ,,pamÍ let''
rné lyen megbántot ta'79 Budai cergely tecllcigiai proÍ .esszornak í rot t  levelé bcn pedig
megemlí t i taní tványát , Szab< j  Gábor nyí rmártonÍ .alvi lelké szt , ,,aki a P[ é ter]  Jlános]
rczshn alatt szőnlí í zettetett 6 8),ernleké vel Tiszánttilnak ebbe az egyik legtyotnor s gosabb
gyii lekezeté be.. .  ' ' l i t t  Bu" 'uy Mihálynak, egy másik egyházt  r t é né sznek í rot t  1954-es
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1. .1. . | 1; | l r i l  i r z is kiv i l i igI ik,  l r t rgy t t t Úg i t z i i t vct t cs Úvr : kl t cr r  scr t r . | u| ' t l t t  c  a t cl . ics t  r t é né szi
it t t I cI lr r I i isig.  l} t rcsiryt  i r r i t  ir t t i '  l lr lgy a szt lv. j ct  Szrrr ir in t narxista egyháztorté neté ról í rot t
t t . t ' r . t rzrr i j i i l l ir r r  ir  t ( ir tÚI rct kr it ikai é s nc a l 'clckozct i vonal dominálj on:  , ,Sryr intem ilyen
trt t t t l; 't : ., 'c|  nt í Í vckkeL sz.entbct t , nt int  pé ldriul Szmiriné , messzebb lehet  jutni a bí rálat-
luilt t i'l tt vi| t ilxtn, hogyha vaiaki afó hangsLí lyt arra teszi, amire az egyik hangsillyt _ de
ttt 'ttt tt 'fi,í Í  -.Ib i,';  teszed: sine irrl et studio kimutatni, hogy pártos áI lőspontja igazolás -
nltk (nlcké bcn hol é s miké nt  torzulnrlk el a keze alat t  egyes dÖntó adatok é s szÖvegek.',8|
lgy í r cgy rtrarxizál(l torté né sz kijel lt taní tőmesteré ról? Kimondja rÓla, hogy tor1é ne]met
ltirrrrisí t '/  Ké sí í bb, a hatvanas é vekben azonban Óvatoskodva azé r1 mentegetózik Bucsaynál,
t | let 't  it l il. jabb egyháztorté né sz mí í veiról eróteljes kÍ it ikát  jelentetet t  meg a Századok-
lrirrr' rrrirjcl c|magyarázza, hogy ,,marxista foly iratban nem marxista mí í  ismerteté sé -
llt ,t t  t7' t ,I i,snrcré s hangja mellet t  lehetet len me7 nem iitni a krit ika hangját  is.,'82 Ezt" a
t t t t lt t t lirt< lt  nché z máshogyan é rtelmezni, mint  rigy, hogy Ré vé sz Imre nem tartot ta ma.
1rlit  igazí rn marxistának. A sut togő egyházt  kozvé lemé ny persze egé Szen máské nt  í té lt .
llt lgyan í té lhet j iik meg vajon mi, az utőkor Ré vé sz Imré t , a neves egyházt icrté né szt ,
igclrirrlct í í t , é s piispokot  - amarxí zá| ót? Vajon szabad-e elí té lnÍ ink? A mai napig homály
llt lr.í t  ja a t itkot , hogy mié rt , mifé le ,,nem kozé let i' ' okből mondott  le a lelkipásztorságről
is,xr Ús csapott fel, legalábbis frázisokban, marxista egyháztÓrté né sznek. Mint láttuk, ké r-
t lÚscs, hogy té nyleg csak ké nyszer hatásií ra,,té rt -e meg'', már csak azé rt is, mert  egyes
rrrí í vcibcn a szolgalelkrí sé gnek é s kcizvetett istentagadásnak olyan pé ldáit adta, amelye-
kct talán né g az ateista felsósé g, a Párt sem kovetelt meg tőIe. Elete során tÖbbszcir is
kilcj tct te, hogy neki ,,Soha egy í ze sem'' kí vánta a piispciksé get , é s azt  csak terhes, de
Istontól rábí zott szolgálatké nt fogadta el. Ugyanilyen terhes é s predestinált kÖtelessé g-
llck tckintet te azEgyezmé ny megkoté sé t  is. Nem lehetet ] en, hogy mindazt , ami lemon-
tlása után kovetkezett, szinté n egyfajta szolgálatké nt fogta fel. Az Isten rigy akarta, hogy
irz állam < liadalmat arasson az egyházon, Í ehát az Ő akaratábÓl k vetnem kell az állam
í ltal mcghatií rozott irányt - gondolhatta. Megkototte a maga egyezmé nyé t az állammal.
()Iyan ez, mintha saját é leté re vonatkoztatta volna Bereczkyé k szolgálat-teolőgiáját, vé -
tckké  é s egyben az elkovetett vé tkeké rt valő vezeklé ssé  változtatva annak minden percé t.
Az istentagadás mint bú n é s mint a bÍ í nbánat je\e. Az ateizmus mint az istenhit megnyil-
ví rnulása - micsoda paradoxon. Elké pzelhetó persze ezer más indoklás is, rosszul é rtel-
I l lclct t  kovetkezetessé g. rej t ózkodé s..a gyóztes oldal varázsa. ki t udja. . .8.1
Az egyetlen amit tudunk, hogy Ré vé szt is ké tsé gek gy tÓrté k. 1948-ban aZsinatiTa-
I rí rcs Í ilé sé n rgy foglalja szavakba a nagy dilemm át .,É s é ppen ezé rt rette7ve kell gondol-
| l()n drra' ruit fogok é nfelelni é s mit fog b rmelyikónkfelelni, amikor a nagy fehé r kirá.
ll.i szé kból ilyen ké rdé sekfognakfelé nk hangzani:  >meggondoltad, hogy mit cselekedté l,
tttnikor látva, hogy egy ajtő az é n í té letembő,l bezárődcltt elótted, elb sultodban é s elkese-
tt,dé sedben magad Csaptál magadra olyan rlj t kat, amelyeket é n az é n irgalmasságon,t-
l; l, n g nyitva akartam hagyni elótted é s egyhőzad elótt, a te né pedben, az é n né pem
jttttí ra? Meggondoltad, amit cselekedté l, amikor nem vállaltad a Szoros kaput é s a kes-
l; 'ctt1, utat, azt mondván, hogy tigyis elóre tudod: már azon sem engednek soká járni?< ''85
()lyan í té let ez, ame| yre atiőrté né sz is csak bőlinthat. Ki tudja igazán, hogyan tcirté nt?
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( ' / .57 Pap Lászlő iratai
( . / | ( ) l  Zt r vár ryi  Jcnr i  i rat ai
( ' / l  l4 lJudai  Gcrgcly i rat ai
( ' / l | ( - 1 Bucsay Mihály i rat ai
( ./ 222 Csomasz Tőth Kálmán iratai
JEGYZE,TEK
I  All.c.92. doboz, No. 1236-1944.
2 l larcza 1999,  p.  149* l -51.
]  l9'17-ben Ré vé sz lrnre í gy í r erlól Tildynek:
.. . I ir lán eddig senr volt  Elót ted t itok' de hadt l
t í u. jaI n fel I nost  é rr is Elót ted teljes világosság.
gal'  hogy a jelenleg uralkodÓ k zhangulat  é s
k()zvőlerné ny nerrr tudja be é rdemiil, hogy az
it lciglenes ntagyar konnány é s nemzetgyt í lé s
|Út r chozatala ktjrt il Debrecenben kőzrelnú kcid-
tcln' cgyházatnat  a demokrat ikus átalakulásbt il
bizonyos k vetkezrné nyek levonásám Í igyel-
I | ] c7tettenr, a koztár.sasági lé tfbrÍ nál.a átté fé st
| relyeseltern é s a kií lvini szelleI n polit ikai ha-
gyoI nányaival egyezónek nrondot tarn, a zsidÓ-
ké r.dé sben pedig az evangé liumi álláspontnak
rlrcgl.elclóen is nagyon erőteljesen kifejezé st
at | tatn. ' '  Ré vé sz, 1990' p. 99.
' |  |  939-ben í gy í r erról:  ' , .  .  'a keresztyé n embert ,
irz igchirdetót kercsztyé ni é s igehirdetói rnivolta
egyáltalán nenr akadályozhatja nreg abban, hogy
annak a sorskozcissé gnek é ldeké ben' arnelybe
ót I sten beleállí totta, a Sziiksé g é s leIkiismerete
par.ancsszavá.a polit ikai tevé kenysé get Í blytas-
son. ' '  Ré vé sz l939'  p.9.
5 Mé g novemberben is olyan ré nrhí r:  terjedt  el
Pesten, hogy Ré vé szt  a Dcbrecent  rnegszállő
oroszok kivé gezté k. A/ 1.c. '  92. doboz, | 423_
1944.
6 l945 rnfuc l.é n Ré vé sz rnár lát ia a f  ldrel.onn
nregvalÓsí tásának vá.hatő lit ját é s irányát:  ,,A
I t ildreforrnot  azonban gyan san si. irget ik, vi-
szont mé g a hozzáltt, é s hozzád ktizelállő enr-
berektól.. .  sent  bí rok semrni { .elvilágosí tást  ki-
csikzrrni - valt1szí nú leg azé rt, nren nekí k sern
krjt ik az orrukra _ hogy akarnak.e már most
valamit s ha igen, nrit, az egyházi, iskolai, kul-
turális cé lvagyonokkal. Nern tudot l,  ncnr vala-
mi puccsszerú  rnegoldással kisé rleteznek-é . .  . ' '
Stubtl Andnls llter
A/ l ' c. . 93 '  t l t r t l t l z.  I 5 t l ( ) - l 945.  l ( ÚvÚsz a l i i l t l -
roÍ brt rr iigyé bcn cgy lt ' t cllrorandut rrot  í Sbeny j
1ott a konnánynak, ennek azonban seI lttni 1b.
ganatja nem lett. A református egyház l 00 ezer
holdjának a a hivatalos statisztikák szerint kő-
rí ilbeliil a fele maradt rneg' valt1jában mé g
enné l iS kevesebb. FÍ ir j  1995' p.280-285.;  Ré .
vé sznek a fcildreform k rt ili tevé kenysé gé hez:
Barcza 1999, p. 153-154.
7 Kocsis 1989,  p.  15.
8 A/ 1.c. ,93.  doboz,  1555-1944.
9 Al I . c. ,93.  doboz,  1624 1945.
l0 Makkai Sándor1 1945 ápr,27-é n hurcolt iák el.
Az eljárás indoka, a vád alapja Makkai 1939-
ben í rott kÖnyve' a .futlrnluittt tyaL é s fegy,verrel
volt .  A/ 1.c., 1735.l945. A r.efornrátus egyház.
vezeté S efőtelieS t iltakozáSára vé giil is _ r it ka
kivé telké nt  _ né hány hőnap mriltán elengedté k.
l l A,/ 1.c.. 93. doboz, | 545-1945. A vó kolnmu.
nista volta ké sóbb, 1945-ben koI rroly problé ntá.
kat okozott. Az tt idik unoka trregkercsztelé se
ugyanis a vóre né zve veszé lyesnek minósij lt .
A/ 1.c. ,  93.  doboz,  1 841-1945.
12 Nl .c. ,  l ' 746-1945.
13 A/ 1.c. ,  1841-194-5.
14 Ré vé sz 1939'  p.  10_l1'
l5 Kőnya egyenesen szembeállí t ja a ké t jőbat.ií t '
Ravasz é s Ré vé sz forradalonrrÓl alkotott né ze-
teit. Ebben ajelenetben t(] Í mé SZetesen RavasZ
a í ekete rcakciÓ, a Hor1hy-fasiznus ké pviseló| e.
Kr5nya 1988,  p.  17-18.
l6 Pé ldául Ré vé sz l944, p.300' 304_306.
I '7 Al 1.c., 94. doboz, 210I -1945.
l8 A/ 1.c,94. doboz, 201'2-1945.
19 Cl57 .,2. doboz ( r.endezet len) . Ré vé sz lrnr.e bi-
zalmas sszefoglal j a Pap LászlÓnak a piis.
pÖkvá1asztás elózrné nyeiról.
20 Fij r . i 1990' p. 190_19l. Ft ir . j  Zoltán dolgoztafel
elósztir az 1945-Ös tiszántrili t iszt j í lií s t fté neté t,
ám nem é rzé kelteti megfelelóen a konfliktus
hevessé gé t, é s nem mutat tá a Bé kefi_Bereczky
pár1 valődi cé ljaira.
21 Karácsony Sándor é s Victor János rnegí té lé se
lé nyegesen bonyolultabb, rnirrt  Bé keÍ ié  vagy
Bereczkyé , az ó esetiikben valőban a rcformá-
lás vágya, é s nern a hatalom volÍ  a mozgatő eró.
22 Cl57,2. doboz ( rendezet len) .
23 Fi i {  1990,  p.  191.
24 C/51,2. doboz (r.endezetlen);  Tildy é s Bercczky
megnyilatkoása Ré vé sz számára hatalmas csa-
lÓdáSt  jelentet t :  N I ,c., 9 4. doboz' 2266' 19 45.
25 Ré vé sz jől látta a választás alatt, hogy annak
sikeré hez a Bé kei.ié k akciőja által kiVáltott fel-
háborodás is nagyban hozzá1árulhat:  ,,Minden
vtigyunt é s rené trysé gemazvolt, hogy sz.é p csen-
B2
t l t ' st ' t t  t t t t ' gk t l nn t t  ! t  t t . \ : l t t . l l h t \ l t t t t t  ( t - '  I ) l ) \ i l I ) l  \
t t ulst  u Bé ke. | ié k luiut I i  
. f  ( lh! i l ) ( ) t l ) t l  ' sl l t t l t  t l t ( 14
d: ' | ,k i ' \  | Lj l l l  Jt lgt t Llk 'sz'ul 'cl : t t i  l . t , l ! )  ' l . i r l l t , t . / l lÁ.
akik t igy utrj lnak, mint a kukoricugiil kí tty, (?)
_ n ve!, sajnos, Bé keí it é s társasrjq t n g ,sokkal
j t lbban utálják', N| .c., 94. r] oboz, 2266_1945.
26 786 szavazatot kapott Ré vé SZ, mí g Bé kefi csak
26-ot . A/ 1.c.. 94. doboz, 2309-1945.
27 Ré vé sz a megállapodásrÓl kÍ ilijn levelet is í rt
Ravasznak' nelyben vé lerné nyé t világosan kife.
jezve ezt í ja Bere czky magyarázatairő| : ,, Mittd-
ezt é n aj bé kessé g kedvé é rt aj bar tt L ké sz'-
pé ttztil é s nenes valutaké nt elJtlgadtunt, é s ez.zel
d nI  gam' sz'é r l az Í 'i7yet, kere,sztet vi,sel
entb e r fi lkozt'lt t  alázato s ságáv al é  s i inrc qld Í ] a.
dásával beJ'ejezlt i i g,yekeztent, ren lenl, llogy
s ike rre 1."  A/  l.c, 9 4. doboz, 2357 -19 45.
28 Ha szabad tcirlé né sznek ilyen kategol.ikus í té -
letet alkotni, talán Tildy volt a legkevé sbé  ge-
rinces a Kisgazclapárt  vczetói kÖzt il,  nem vé -
letlcn hogy Or1utayt é s Dobi lstvánt leszátní tva
ó maradt  a legtovább talpon, é s jellenrzó r.á,
hogy szerné lyi t itkárául é pperr a t itkos kotnrrru-
nista Pé ter Jánost Választotta.
29 A11.c. ,93.  doboz,  l ' 910-1945.
30 Ravasz Lász|  | 945. nov.21-i beszé de is nÖ-
Vekvó biZtonságé rzetról tarrrjskodik. Ré SZleteit
k zli:  Ladányi 1999' p. 106.
3 1 A habozás oka é ppen az volt ,  hogy I nind a piis.
pÖk, mind ajel lt  tudták, hogy Szentpé tet i Kun
Bé la a komI nunist ií k szenré ben pel.sona non
gfata. RaVasZ LászlÓ é s Balogh Jenó bátorí tása
kellet t  ahhoz, hogy Kun egyáltalán elinduljon.
Al1.c.  95.  doboz,  65-1946,  111-1946,  464-
1946.491-1946.
32 Al | . c. ,95.  doboz,  65-1946,  Fó vor ralaiban
hasonlj  ez azokhoz a gondolatokhoz, alnelyek
Bereczkyé k ktir.eiben' az országos Reforrnátus
Szabad Tanácson felrneriiltek.
33 Mindszenty 2002, p. 142-141.
34 A nyí l t  levé l :  Al7.c. '9.7,  doboz,  l041_l946.
35 A ,,k ztfu.saság elleni Összeesktivé s'' idejé n tnát.
kevé sbé  rnutatkoZott hatáÍ ozottnak. Pap [ ,ászlÓt
hibáztatta, amikor annak egyik alkalmazottja
,,konrprornit tálÓ dot t ' '  : , ,  Ezze l sze ntb en viszllt t t
Ré vé sz' elj  t t  hozz tn é s elkezdett pé ldákí zni'
ltogy nem kellett vtt lna katoflatis?.teket nutp,.ttt l
nlellé  verutent, s lulgy Hé der J nos is, bár neki
mk;na, zavansfejí í  entbe4 ntí g 
"-é 11iil azt Mnlez.
tent tóle, hogy hrit az ó stt|  t je, nemvoLt kab,lu-
t iszt? Erre azut(Í ,I  elhallgatt lt t .'' Pap | 992' p.41 .
36 É rdernes tudni, hogy a k telezó vallásoktatás
ké rdé sé t az egyház é s az állarn sem az elmé let
Szempontjáből k zelí tette meg. Ravasz Lászlő
pontosan tudta, hogy a kcitelezó vallásoktatás
| | Í . f  \ /  t i | | | f  | ( . \ ( .  t l l i t t r I et t  t r . t t t t i  v l l l l l isr rkt l t t l , t s cl
r ( ' t  \  i l \ / l ; r \ l l l  lelenlct ) c.
l l  Kr l t t t ' r t  l ( ) 81' { .  l )  2( )  .10.
I t (  l ( . r r i r r r  1r i i t ' i t l l l t t l  l i i l t t i i r sÚggcl  I i rgi t I t l razza t t t cg
. t l  r ' t t t t t t r izLt s eI t t lÚlct ct :  ' , l ] clccZky a hi t  Ós cngc-
r l r . I l t r . sst lg k( i t clcssőgci t  őppt igy val lot t a I nint
r.t t '  r lt .  lt zl a gylrkrrr. lat i l l lagat .rrtáSt  vt lnta le:  oda
| rcl I  r r t ct t t t i ink,  al t t lv i t  v isznck'  s nr i  el iát szot t uk
ru 1o1lurrkilt  t  pr( r lt tai kr it iklu'a, s nekt ink nem
h.I t r. t  I rr lis lt lat latunk. n) int  zr hálí ls é s abszolr j t
ct t1lct | eI t lt cssőg ir hatalonlnak' ' '  Ravasz l 992, p.
I  t ( )
l ' )  l l r r lqr i l r l i  Szabr i  1995,  p.28-29.
. l ( l  Kr i r r yu  I 9 t i l t .  p . 41 .
.| |  lt ( lt l lr  ct . t .c l. ischer Bé la nyí rturai lelkipásztor.
t t it k it  ' 'Visszautasí t juk' '  cí nrú  cikk után Ravasz
l' i ist  | r it tak í r. t  lcvole:  , ,Hiszem, hogy ugy lel-
l ' t : szlcsl vÓt 'oit r t ,  nt it r t  irz olszág reformátussá-
plit r irk rtagy 1t lbbst jge nern osajnálkozik<  a
I i, il is1lcI ct ii Úr 
"Új  Ember"-ben rnegjelent  nyi.
l; r t koziLlir  nriat t ,  hanern azt  t it ' t itnmel olvastuk.
S i)t.(j t t t t trcl vcsziink é s várunk minden ktjzeledé st
t tgy it  lrragyar tát .sadalnri é let , rnint  a hit feleke-
zclck vonalí tn...  nt in< len kcizé rdekí í  magyar é s
cgyI r lizi kÓr.dé sben Ravasz Lászlőt  tekint j iik mi
lt t t t lt i t I tagyar rcfonnátusság leghivatottabb sző-
szrilt i j i iI rak. Az Ő higgadt ' bcilcs, az I ge rné r. le-
gÚrt lt tcgnrrJft vé lerné nyé t Í bgadjuk el irányí tri.
lt lt k, ncI t t  pedig Bé kef i Benó cjntelt '  nt inden
krit ikai alapot  né lkÍ j lÖzó, bizonyos polit ikai
k( iI (  j k clót t  kedVesnek elfogadot t  kirohanásait . ' '
A/  l . c,  9t t .  doboz,  339-1947.
. l. l A/  t  .c. I  00. doboz, 1556-I  948. (Az irat  1947-ben
slii| ctct t .  csak cgy é vvel ké sóbb iktat ták be.)
.I  l Az cgyházon belt il igen cseké ly sikerrel, l947
r] szÚt.c a Szabad Tanács is felbomlott. Ravasz
rrrrc.I c( í .ásában be is szánrol Rákosi elvtárs ne-
lre ztclé sé t.ól:  ,,Mikor a reJbnn tus eg1,ltcizbutt
t lí lt t it t ,l' l'láfur de,nokrdta a nyí rcgyhtiz,i szubatl
| (l| l ( '''OÍ  negalapí tottu é s progrumj ba vette
tt: ' t í llt t t ltkonn ulyul u bé ké s viszory, kié pí té sé t'
ll:  .! l llideq, sz'í v s k ttyi)rtelen egyázpolit ikint
t lt iil| c lbl ket é s tette t nkre, ziLtilta Szé jjel a7'
t  'qt í 's:  t t lakuluklt . , '  Ravasz 1992, p,342_343.
l , l  l . l l i inyi -Bolyki  1999,  p.89.
l \  l  l i r i  i 9 91 ,  p .  1 64 .
l( r l( t ir t isz bejelenté se a konvent i eln ksé gnek.
i\ /  l.c. 99. cloboz,644-1941 -
. l /  l , l r r l í uy i  l 999 '  p .  l 09 .
. l x  A/ l  c, 99 .  doboz,  1089- 1947.
. l ' r  l . i r ( kinyi  1994,  p.  55.
r t t  l , l i r j  l 9 9 l l ,  p . 3 1 .
\  l  l ( rnr rsz \ 992,  p.  339.
1.}  l( ) .1l. l.  í pr ilis 15-é n Pap Lászlő rné g megprÓbál.
t ; r  lcllcszé lni a lemondásrÓl. í gy számol be a be.
Rll'é s: , lnrr , ,A: , t ilt Í .k l ' ifutn| hun,, (  l944 l9( ,7)
szt t I gcl t ! sr . t i l :  .Azt  is Í t ' lht lzt l r r t r  r r cki '  ht rgy vé lc.
I t tdI tycI t t  szcr. iI t t  st rkkal t ( ibbróI  van szí l,  tnint
puszta szclnrllyi kÚrdé st .ól.  s ez a szerrté lycsere
csupltn eszk z a ctj l l.elé . Errc azt í elelte, lehet.
sé ges, de rrrár.I sten kiilÖn aiándé kának fogja
tekinteni, ha az egyház t jsszeomlása neln az ó
vezeté se alat t  (bg nleg1Örté nní . ' '  Pap | 992'p.63.
53 A Konvent csak hosszas győzkiidé sre Volt haj.
landÓ elfogadni Ravasz lemondását . A/ [ .c'
100. < loboz, 1613-1947.
54 Nl.c, 100. doboz, 1674-1948.
-5-5 l{ avasz 1992, p. 346.
56 Ravasz 1992,p.342.
57 KÓnya I 988'  p.  l44_l45.
58 Pap 1992,  p.64.
59 Az iilé s jegyzókÖnyve nregrnaradt a Dunamel-
lé ki Egyházkeriilet  elnt iksé gi ifatai k zÖt t .
A/ l.c, l00. doboz, Egyezmé ny felimt lí  boÍ í té k.
A tárgyalást ezen ir.at alapjr{ n islneftetenr.
60 Kiss l{ oland három szavazáson is alulmaradt
az ellenielt iltekkel szemben (ké t í zben Karclos
János, ordass Lajos vé dóiigyvé dje gy zte le)'
Rákosi akarata azonban d< intónek bizonyult .
Az ellenjel< j ltek a pressziÓ hatásí rra visszalé p.
tek. Ladányi l991' p. 8.5_93.
61 Fi i r j  1991,  p.  165.
62Ré vé sz 1990'p.  l15.
63 Az unit ií r iusok ugyancsak l948. okt t jber 7-é n
í fták a| á a maguk egyezmé nyé t, mí g az evan-
gé likusok valamivel ké sóbb' 1948. dec l4-é n.
Bucsay 1985,  p.  159.
64 KÓnya 1988'  p.  l .57.
65 Barcza 1989c.
66 A skÓt  egyház 1 843-as egyezmé nyé nek mintá-
jára. Barcza l989b' p. l97
67 Ré vé sz._Bereczky 1949, p. 2. Ré vé sz bú né t
tovább srilyosbí t ja, hogy a beszé d Bereczkynek
egy nré g Visszatetszóbb beszé dé vel egyiit t  je.
lent meg nyonltatáSban.
68 Ré vé sz l990'  p.  l2t l_14o'  | 4| -144.
69 Ré vé sz | 990,p. I 21.
70 C/ l0l'  7. doboz, Ré vé sz I tnre é vrendezet t  le.
velei.  A megszÓlí tást  Zoványi I lona í r1a.
7 l  Fi i {  1991,  p .  1  7 .
7z 1948. decenrber 26-án t jsszecskiivé s vádjával
letartÓzLatták Mindszentyt é s l-ebruá.ban é lctfogy-
tig tar1Ó fegyházbí inteté sre í té lté k. Mindszenty
2002, p.23t -334.
13Ladányi  | 999,  | 23_t 35' ,  Bucsay 1985'  p.
260-262.
74 Barcza Jőzsef  1989-ben ezt  igen f inoman gy
foga|mazza meg, hogy Ré vé sz elkezdte vizs-
gálni a tár.sadalomnak az egyházra gyakorolt
hatását. (Hogyan haÍ í rozza rneg a lé t a tuda-
tot?)  Barcza 1989a, p. 30.
8-3
Szabtj Andr s Pé ter
75 Ré vé sz i954'  p.  1| 9 | 20. ;  Czeglé dy Sándor
teolÓgiaí  alapon prÓbálja magyatázni Ré vé sz e
sor.ait .  Czeglé dy 1989, p. 23-24.
76 Ré vé sz 1957' p. 6.
.I .]  Ré vé sz 1965' p. 1'399.
78 C/ 222 1. doboz, é vrendezet t  levelek. 1939,
194549.
.79 C/ 1| 4,2. doboz, é Vrcndezet t  levelek. I lé vé sz
I tnr.e levele B. G..nek l966. ntájus 8-án.
80 C/ 114, 2, doboz' é vrendezet t  levelek. Ré vé sz
I tnre levele B. c..nek l966. május 15-é n.
8l C/ 184' 3. doboz, é vÍ endezet t  levelek. Ré vé sz
Imre levele B. M..nek 1954. oktőber 16-án.
82 Cl184,5. doboz, é vrendezet t  levelck. I { é vé sz
lnrrc levele B. M.'nek l964. februrí r 1-é n'
83 Pé ter Jánosnak rí lí tcilag nőgyszelnkdzt el akarta
mondani a ..nem kőzé let i' '  okot . Barcza l 989c.
84 Czeglé dy Sándor Ernst Troeltsch teolÓgiájának
rclativiz4lÓ hatásií ra szavaz. Czrg|é dy |989, p. 24.
85 Ré vé sz \ 990,p. | '22.
86 Ké ziratorn lezárása utánjelent nreg Kősa Lászlő
tanulrnánya' amely további é rté kes adalé kokka]
szolgál Ré vé sz lrnre é letrajzához. KÓsa LászlÓ:
A to11é né sz Ré vé sz I tnre fort | uluta. | n:  Í r t j 's,,k
S ze g e dy - M as uik M i h I y s ziiLe t é  s nrlpj r a. Ed: .
Zernplé nyi Ferenc, Kulcsár Szabő Ernó, JÓzan
I ldikő, Jeney É va' Bőnus Tibor. Gondolat  Ki.
adőí  Kor, Budapest ,2003' p. 233_25| .
E,GY TÜZÉ n ŐnvpZETÓ DoNI  NAPLóJA
- 4 ^ES LEVE,LEI
\ z lr llibbi napl toreclé kek é s levelek í r< i.ja, K sa Gé za 19| 9 í í szé n sziiletet t  KocskemÓ-
t r . r r '  I  l l t t  olerni oszt ályt  elvé gezve apia mest crs gé t  folyt at t a,  gé plakatos-segé dké nt  sza-
l , l r t l t r l t  l . ( ) l .  é s a családi mí í helyLren dolgozot t .  Té nyleges katonai szolgálat ának let ol t é se
l l l l i l )  l lcl t l  sokkal ismé t  behí vt ák Nagykórciscin ál lomásoző csapat t est é hez,  é s a2.  ma-
l,r lt r. lllclscrcg k telé ké bcn a keiet i f ront ra irányí tot ták. 1 943 januárjában áté lte é s t ril-
. . l l r '  l t  t l t lni  át t  [ é St ,  Sót  -  amint  egyik levclé ben í ia,  t udomása Szer int  _ ahhoz az egyot .
I r.rr t t t ltgyar iitcghez tartozot t , amely sem mí í szaki, Sem Szemé lyi állományában nem
lzi.rtvcdct t  vcsztesé get . Tobb száz kilomé tert  gyalogolva é rkez'et thaza | 943 áprilisá-
l l l r r r  ( l l  t ábor i  posta rei t iclezé sc miat t  lchct et len a pontos rekonst rukciő) ,  é ppen egy é v-
r  L. l  l l . t l r t t ra indulása ut án.  A leszerclé st  k vet í í en egy ideig mé g j árványÍ igyi megf igye-
lr l  I l i l l t l rbat l  kcl let t  t ar t őzkodnia,  é s csak j r . iniusban t alálkozhatot t  ismőt  családiával.
' ' \ [ ik islr ior t ők,  szelí d,  bé kős t ermé szet í í ,  kot elessé gtudÓ, mé lyen Val láSos cmberké nt
1r . | | t . I r rczt é k.  A harct é r i  borzalmakről sosem beSZé I t ,  elhár í t ot t a magátől a ké rdé scket '
t t t r , t t t lvÍ I t '  hogy j obb nem Sz lni  a t  r t é ntekról .E,zekcgy ré szé r  l  azonban beszámol-
rrlrk lr lcvolci é s nap| iija. A naplÓt  addig vezet te, mí g a ValÓSágoS t í í zvonalba nem é rtek,
t .s lt  I ) t lll lcllyő part ján hclsszabb idóre kié pí tet té k állásaikat . Feltehet í í en a kovetkczí í
l r r . l t ' l ' .  l r t i t lapok viszonylagos egyhang sága,  az ál l  harc ismé t l( í cl í í  csemé nyoi miat t
l t l r t , r '1l t  l l t la azí rásL.  A t é l  clej é n mé g egyszer  elóvet t e a naplÓt ,  de r i j abb t or t é né seket
r r t . r r r  j e gyzct t  bcle .  Amit  a naplő nem rogzí t et t ,  azt ré szben p t ol iák a levelei,  melyeket
lr r I l l t t t t i t [ t lsan ki ' i ld t t  haza,  kivé vc a magyar  f ront vonal át t  ré sé t  é s a hát rálást  kovet í í
r ' r ' r  l r r i r t i l x l t .
l  t .szct clÚsc ut ár r  megnósÍ i l t ,  de nem sokáig é lvezhet t e a bé ké s polgár i  é Letet ,  | 944
. . l . l . , l r r ' t t i t t ckLr t r l l st inapj aibanaV r r j sHadscregegysé geibchat ol t akabbaakecskerné t i
l . t t . , ' l t .s, , I lc.  i rhcr l  1akot t .  Ekkor  nt  g visszaver t é k í j ket ,  a házuk cl í í t t  ot t  f "ekt idt ek a gya-
l l t 1' ( t . .  ( t \ \ / eesi lpí is halot t ai .  Ké t  nap mr i lva mé gis megé rkezet t  a nyi las hat  ságokt  l  a
, . , t :  l ' t ' l I t r l l . . .  Ús hií rba kciny rgot t  a csaláci,  hogy br i j j on el,  hiába ké r lel t e f lat al  l -eles -
r ' t '  r . I t l t t ' I l t .  Azz,al é r .vclt  a r : saládnak,  hogy mi lenne az országb( l l '  l ra mindenki meg-
' . / t .J. l l ( .  l t  1l l t I . l t t t cst ) t .  Egysé ge a budapest i  ost romgyí í r í í be kcr t j l t .  1945.  j anuár  6.án
| l( ' l l . l I l \  | ) ( . l .cI .c l ) lcgl1i t ogat t a budapcst , i  Rákőczi t r j ren lakÓ rokonait ,  akik azonnal pol.
l . , l l I  l l l l l i t l ) l l  l rkar . t í rk 1t ozt et ni.  Megí gt í r t e,  hogy visszamegy,  de er rc nem ker i j l t  sor ,  é s
1at t t t ' t t  l  l  l5 k( ; r t i l ,  nem t udni pontosan'  melyik napon,  eleset t .  Lé gelhár í lÓ Í i t cge a
Í \ | . , l r r ' r r  t t l t . l i l l l r I t  r r  ké s( í bbi I degennyelví í  K< j nyvtár  ( volt  Gorki j  Konyvtár )  clót t  á11t '
.u| } ' \  , l , /  l  rzst í l lct ' l l í cl  pcst i  hí t i Í ó. j é t  v í dj e.  Az cgyik lovedé k papí rht ivclye mr; gsé r t i l t  é s
| t . l l , l r  t r I r ; t  szt í lvct ct t c az í rgyi ics( ) vct ,  cgy szi lánk a szí Vé bc Í Í rődot t .  I deiglenescn a
Xr  I t  I r r ' . . I  r r t i  ( l : i Lt r r r e i  t i l i )  t cr r r cl í í I l cI r  t cI nct t r j k  cl ,  hal i r lh í r e n lá. j usban j u t ot t cl  acsal / r dhoz.
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